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] m m , 27 de enero de 1927 
La política y los problemas nacionalss, 
I s e ñ o r O s s o r f o y G a l l a r d o p r o n u n c i a 
¡a ú l t i m a d e s u s i n t e r e s a n t e s c o n f e r e n 
I I • • # ' • • • 0 1 
montañea 
m a ñ a n a 
itna reargamzacion. 
«j^pRID, 26.—La «Gaceta» de hoy Lnibíica. unía ic^i^posii/ciión margajú. - ' 
¡mdo la Di recc ión geneml de Co-
¡otcío, I n t o t o i i a y Seguros. 
s,> señaílan las atribuciones qno 
P orre3ponden a l direotoir geneaval. 
ge orea una S e c r e t a r í a de Sorvi-
l¿ j', jg csitoldilsiticos ©sipeicia.les, d.isitri-
uides en 'tires Nfegociiados, ocupa-
os, respectivamente, por las e s t á -
t i c a s deft Counercio, I ndus t r i a y 
fceguros. 
La Diirección general t e n d r á tres 
utulirecciones, que se d i v i d i r á n en 
tBcufirpo consuilitivo de l a Sooción Ad-
QÜnjigt/raitiva y T é c n i c a y Servlicios 
• 
L a «Gaceta». 
.EnUre las disposiciones que hoy 
•publica la «Ciaceta», figuran las si-
piientos: 
Diíipfmienido 'so aplaco. ha,'9ta 5l 
de mairzo prcVxuno la Conferen-
ia del Libro, que se halliaiba anun-
de S:i!it!ui.iB¿¡a^!1 pa-T-a. e! 2 do febrero. 
ca recibilrán, iuifioirinia(cáoníess ha&-
Ita el día 20 de febrero. 
Disponiendo que el d í a 31 d© ene-
o itornrine el ¡plazo de l a infoirma-
noticias c l B ¿ ¿ n abierta, sobre el anteproyecto 
¡ de" refotnmia del L ib ro I I del Código 
de Comeircio. 
Si el Consejo Superio'r Banoario 
ireseartase su informe antes del d í a 
7 de febreii'o, se a d m i t i r á como 
prv=pniad(i en tiempo báb i l . 
StaBtoramln i .uldr do la Pro-
•pmUú íle f i n . sea ; i don Francisco 
M'aif • 
Idem de Kl Iv.-vnrial, a don José 
LépW, T"0 s'vrví;i on Alcov. 
Idem do n.-uido ('.üüoí.i), a don 
Idpm do Ci'rvnra del Río de Alha -
'ma. a don José M a r í a F o r r á n . 
ilo S e d a ñ o , a don Rojnón Iz-
ídem do Vailenicia A l c á n t a r a , a, 
teon Francisco Gorvwa. 
Declaxaudo excedente al regist-ra-
Ücit de l a Propiedad de Azpeit ia, 
on Joaquín D o m í n g u e z . 
Idem don Rodrigo Mol ina , actual-
enté registrad oír de l a Propieda d 
ir Colmenar ( M á l a g a ) . 
Awnbraaido regislirador de Almo-
ilóvivr del Campo a don José Es té -
Vez. 
Idem de Colmenar ( M á l a g a ) a don 
Juan Urgalle. 
Idem de Aitienza, a don Miguel 
Pastor Oimzco, que se hallaba en 
feltuadón de excedente. 
Ddsarando di suelta l a Sociedad de 
•P.oa?eínjros denominada «Madr id» . 
Disponiendo que se cubran las va-
cantes exiisteutes en la octava sec-
ción de iproifesoines de escuelas in -
wtótiri alies. 
Ccnfersmcia suaporetííirta. 
ffif emeontrarae enfermo ell 
il^^fetro sfñiaír Ooicoe/dheia i?e 
'íiispendido iía coriiferencia que iba 
a_ «lar n iaña r i a . organizada por l a 
N®i(m> Ibiero-.aame r iciau a. 
l a s reforimas /miíitares, 
'Respscto a la o i iganización de los 
listintos Cuerpos máiLiitianes, ya ^ólo 
^dia pioir aiie\|aT(se a iVa práci t ica 
^ 'le lies Ingenieros y Estado Ma-
ff^r. que no t a r d a r á mocho tiempo 
aparee oí- en la «Gaceta». 
iRelación de mandos. 
& «¡Diario Oficial] ded Minis ter io 
fe 1» Guerra» publica, una re l ac ión 
dc mendos de ]ai~ Cajas de recluta 
Y excedenicias de jefes y oficiales, 
consecatóncia de las reduccio-
pei^onal decretadas en "l 
ex 
ha 
ÍSet de I n í a m t e r í a . 
£1 jtrabajo a •uaniicílio. 
A jiaía cinco de Ja tiarde se r eunáó 
en el Minjertleirio d;€Q. Traibajo l a Po-
neaiicia des igaia í la por eii Patronato 
ded traibajo a domici l io , pa ra p i v -
sieguir eli estudio del reglamento 
dej decretodey que neguHa esta cüa-
Be de trabajo. 
E \ monumento a l «Quijote». 
Es ta tarde ae. b a reunido en el 
domic i l i o dell conde de López M u -
ñoz l a Junta ide comisírucción del 
momiumento all «Quijote» en E l To-
iboso, con objeto de recibir a Mr-. 
iPaull Tliolmias, oa tedi rá t í io de Li te-
ratmra. ospailollia de l a Univers idad 
de Bruisielljais y presidiente de l a Jun-
t a proHinonujUíeiirto ail «Quijote» en 
Bélgioa., de lia quie es prosiden;? 
(honorario el Rey AJiberto. 
) H conde de ^Lópiez M u ñ o z d'ió 
cuenta de las adibesiouleis y ofreci-
imieinlbos que constianteimemte recibe 
de Eiapañ a y Amér i ca , cfiie son 11 u-
mieTOiaas. 
EJ s e ñ o r Tihoirniais dio cuenta t a m 
b i é n de lia mairetha fío los trabajos 
reaaizados en Bé lg i ca , s iendo m u y 
íe l ic i tadO'. 
Terminada l a r e u n i ó n se lié obse-
qu ió con u u (¿luncih». 
E l ipresidente, /mejorado. 
• Eill pre ís idento d'eü Consiajoi, m u y 
¡n^Jonaido de su ddlencia, a s i s t ió 
esta tarde,, como testigo, a- l a boda 
del] s^crotario íctó lEirlbajada don 
Francii-cu Casi ¡lío, que figura cono 
laígiregr.do (a lia •Staore.t.i.río aux i l i a r 
de l a PiíO'Sid '-nria deil Consejo. 
Cotrtíerencia tís Ossorio y í í a l l a r d o . 
E n la Aca-M i i i ia de Jairispj-iidox-.-
c í a ha dado hoy m tercera y úll i -
iKspafia, efl i-.-M'W D ^ o r t o y G'aílDHT'no. 
Toda olía, cdiuvo dedicada á t ra-
tar d é l a función Contoncioso-aduni 
l i Lsí.i ¡apvía), i j iu i^ i i ándoiíj? p a r í id ai- i o 
de su robuiteciiimeno, dk-vándo la 
desde l a acción p r i v a d a Baetei la 
p ú b l i c a . 
iDijo quie di T r i b u n a l Supremo 
d e b í a ejeicor unia poitestad enoau-
feiaidoira ^dlcjl ó á ú á á í^ltácof, i'&cVn1-
danido que cuando ed Congreso i n -
d icó a l T r i b u n a l Suipremo para l a 
ireivisión de liáis Vétate se e n c o n t r ó 
clí alto Tribunad c q á l a fa l ta de que 
adoleicía de no sentirse con poder-
T e r m i n ó aconpiejiamdo calma y d i -
(•!;•!! lo que ,hay que siaher esperar 
con (paciencia, pues las r e á l i d a d e s 
de un d í a fueron siemipre las qu i -
meras del d í a anterior. 
Apertura de im testamento. 
P a r a l a C a t e d r a l y 
u n a p l a z a . 
O V I E D O , 26—Ayer, y con las for-
malidades propias idei caso, se pro-
cedió a la apertura del testamento 
de don Luis M u ñ o z Miranda., falleci-
do el 19 de los corrientes. 
E l señor Miranda deja en su tes-
tamento 350.000 pesetas para las 
obras de r e p a r a c i ó n de l a Catedra l ; 
500.000 para las obras de ensanche 
de í a Plaza de Ailonso X I I I y 20.000 
para el Asilo de Caridad. 
Si las obras del mencionado .en-
sanche no se llevan a cabo en un 
plazo de diez años , las 500.000 pese-
tas y los intereses devengados pasa-
rán a las Hermanitas de los Pobres. 
Otro tanto s u c e d e r á con 'as obras 
de r epa rac ión de ía Catedral. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
E L SEÑOR 
t falleció el día 15 M cornesle en M a s de M s 
(Burgos) 
a los 56 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M i J N T O S 
Sus íescoHSolsáa espesa 6 m Serrina Peña; Silos áfiii lesós, 
mi; nietos, líos, mmm y 
Al participar a sus amistades tan 
dolorosa pérdida, les ruegan una ora-
ción por el alma del difunto. 
El Escudo, 2G de enero de 1927. 
El día en Barcelona. 
U n l a d r ó n , a l s e r 
t e s a t a q u e s n e r v i o -
s o s . 
Sentencia condenatoria. 
W 5ARICELCINA, 26.—Jja Audienci a 
ha dictado aemteuicia en í/a causa 
siegjpída a Jiejsiúis Girianija., acusado 
de t re in ta y tres deitos de estafa, 
a la pena de 14 aiñoe de pr i s ión , e 
indeannuzacióoi del dupilo de la can-
t idad defraudada, que a s c e n d í a a 
48.075 pesetas. 
Vista de una causa. 
En l a Sección p r imera de l a A u -
diencia ha comenzado a verse l a 
vis ta de l a causa por el choque de 
m á q u i n a s ocurr ido en la es t ac ión de 
Franc ia el 13 de octubre de 1925, 
y po r cuyo hecho resul taron muer-
tas var ias personas. 
Cüiinoi procesado f igura el guarda-
agujas Rodolfo Duarte, pa ra quien 
el fiscal pide u n a ñ o y un d í a de 
p r i s i ó n y pago de una indemniza-
c ión do 10.000 pesetas a las famil ias 
de caída uno de los muertos en el 
accidente. 
Teruninada l a prueba testifical l a 
a c u s a c i ó n y l a defensa elevaron a 
<]cliiiitívas sus conirlusiones p rov i -
siaualcs, ap i lazándose los informes 
hasta m a ñ a n a . 
Llegada de un archiduque. 
E n el expreso de M a d r i d ha lle-
gado el arcihiduque Hubert , pariente 
de la Reina Crist ina. 
Destroza una luna y una estufa. 
En l a calle del Consejo de Cien-
to los guardias detuvieron a dos 
ladrones, l lamados A n d r é s F e r n á n -
dez ¡y N i c o l á s Barco. 
Este ú l t i m o , a l l levarle detenido, 
se l auzó comtra la k i n a de nn csca-
ipaiv.'.e, l u n a que v a l í a 700 pesetas, 
Tompióndola , y una vez en el cala-
bozo de la C o m i s a r í a sufr ió otro 
ataque do nervioKy n u o p i ó una es-
ni i.i y una t u b e r í a . 
M ü s í e a y t e a t r o s . 
«El gran campeón», de J e s ú s 
E s c a r t í n y Juan Cuesta. 
Nosotros s a l d r í a m o s del paso d i -
ciendo, que l a obra estrenada ayer 
en eQ teatro Pereda h a b í a pasado 
s in pena n i gloiriá.' Pero como uno 
de •sus autores es J e s ú s Bscaírtín, a 
qnien nosotros queremos eii í traña-
hleimiente, estamos obligados a de-
c i r m á s y , sobre todo, a ser since-
ros. 
«El giran campeón» tiene tres ac-
tos: maloi el pr imero , aceptab'e el 
'segundo y miediano el ú l t i m o . Esta 
es la verdad y este es el j u i c i o sin-
té t i co que el púb l i co fo rmó del sa í -
nete. 
E l asunto de «El gran c a m p e ó n » 
tiende a u n a plausible finalidad: l a 
de poner die relieve las lamentables 
exiagenaciones en que iaicurren a l -
gunos hombres oroyéndose verda-
deiros inténprertes de l a afición al de-
tporte—en el caso de <cEl g ran cam-
peón» el del boxeo—, pa ra llegar a 
l a conc lus ión de que sobre l a fuer-
za e s t á eil e s p í r i t u y , m á s concre-
tamente, el coavazón, que es el g ran 
campieón en las luchas de l a vida . 
E l asunto, que es excelente, sólo, 
alcanza, una feliz exp re s ión en el 
acto segundo, él de m á s acc ión y 
el m á s tea t ra l de l a obra. 
El s a íne t e , a nuestro ju ic io , acusa 
l a m a i m de unos estritores que pue-
dou lograir lisonjeros éxi tos en l a 
escena si cultiivan l a na tu ra l idad y 
huyen de ese léxico afectado, que 
hemots dado en a t r i b u i r a l a masa 
popular m a d r i l e ñ a . E l segundo acto 
de «El gran c a m p e ó n » apunta la 
presencia de unos comed ióg ra fos 
h á b i l e s . 
Los s e ñ o r e s E s c a r t í n y Cues 
que tienen cu l tu ra y u n gran e?p 
r i t u de o b s e r v a c i ó n , c o n v e n d r á n con 
nnisntms en que «El gran ca.mjpeón» 
es l a obra que les piresenta, pero 
no lia que ha de consagrar le®. 
L a in tempretac ión del saine te, 
aceptable par pai te de todos. 
M. 
May ral «••?. ¡sustituida en «La 
Voz» por F e r n á n d e z Al-
magro . 
M \ i m \ D , ?{).—«La Voz» puMica 
un suelLto diciendo que ha c i ' 
|en eH ejorciciu de l a crilioa. leatráil 
de. dicho d ia r io $OSé L. May ia l , que 
será ausll tuiído po r ell que hasta m 
í eo l ia e jerc ía" igualles funciones en 
(¿Lia lEprn-a», Mcllvhor Fiannández A l -
magro. 
l'jl fteñor ^rryrr . l no por eso deja 
de pcitf.mcice.r a «La Voz»), en cuyo 
cufiTipo de •r&<.lacci,ón i:i?guii:á fign-
iiaiiílo. . 
***** V ^ - ^ 
E L I N G E N I O D E L O S D I B U Í A N T E S 
La situación en Marruecos. 
E n u n a p a r t e d e l a 
r e g i ó n o c c i d e n t a l s e 
o b s e r v a a c t i v i d a d 
d e l e n e m i g o . 
Ló© núcleos rebeldes se disuelven. 
TIETUAN, S6.—Las infoiiraacioaies 
que é& reciiblen dieüí Agmas a í i rmian 
que sie han dieiuélito los n ú c l e o s re-
ibefldes que aillí se m o v í a n , y que 
hacitendo p r e s i ó n sobre los aduares 
difiicullltaibian nueat.ra acción polí-
t i ca . 
L a si tuación, , pueisi, en eJ Ajmas 
ha mejorado notablemente, y ello 
se idetoe princilpailimiente a l efecto 
die las expetíicionieis de las escua-
d r i ü ' a s de Av iac ión que h a n bom-
ibandeado s in deBcanso los puntos 
en quie tos hufidofs isle concentraban 
y a] resúltad 'o niegartivo de las re-
cientes inourskxneis de los rebi Ides 
sobre los aduaires adictos, y que 
t a n eficaamentje fueron rechazad o 3.. 
Cabecilla rebelde muerto. 
R A B A T , 26.—Un grupo de fuer-
zas reguiares e i n d í g e n a s bat ió a loa 
rebeldes de Glancour, después d¿ 
matar al cabecilla Mohand Haraes. 
Visitando unas obras. 
M E L I L L A , 26,—El general Castro 
Girona, acomipañado del coronel 
Barbero, vis i tó las nuevas obras que 
se realizan en Cabo de Agua. 
En memoria de ios muertos en cam-
paña. 
M E L I L L A , 26.—La Comis ión en-
cargada de los trabajos de ereoción, 
en el panino H e r n á n d e z , de un obe-
Jisco dodicaldo a l a memoria de los 
inuertoR en caanpaña estuvo hoy en 
la Junta de Ai-bitr ios, dando cuenta 
ai general Al d ave de sus gestiones. 
Ei' monumento ha costado 27.000 
pesetas, d é las cuales 5.000 fueron 
donadas por la Junta de Arbitrios y 
las restantes recaudadas por siiiscrip-. 
c ión popular. 
El nuevo vicario. 
T E T U A N , 26.—EJ arzobispo da 
Gal l ípol i , Padre Betanzos, dijo hoy 
una misa dedicada a los muertos ea • 
campafia. 
Aí acto religioso asistieron gese-
rales, jefes y oficíales de todas laa 
Armas. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 26—En la zona que aútí 
no es t á desarmada de la región oc-
cidental se observa cierta actíviidad, 
ref le jándose en nuestras l íneas de 
contacto con ella por actos hostiles 
sin importancia. 
-Se va usted a ponen compresas do agua fría. 
¿ P e r o no me dijo usted ayer que me las pusiera de agua caliente? 
Si. . . pero... ¿ U s t e d cree que la ciencia no ha progresado de ayer a hoy> 
(De «Péle Méle».) 
La situación intemaGicnal. 
S 
Se espera una batalla entre íiberaíeg" sT^sfirVirdores, en Hicarapua, 
que pondrá término a la guerra civi^ existente en aquella nación. 
Inglaterra envía a China más trapas y material de guerra. 
Una carta del Papa. 
ROMA.—El ( íObservatare Roma-
no», ó r g a n o oficial del Vaticano, 
pub l i ca una car ta d i r i g i d a por el 
Papa a l cairdenal Gasparr i , re la t i -
va a l a in s t i t uc ión de l a obra na-
cional de (dos pupilos del fasc ismo». 
D e s p u é s de decir que no espera 
cre-air dificultades a l Gobierno i t a -
liañO', pero que quiere salvar sus 
responisabididadios, e l , Papa observa 
que l a ins t i t uc ión de (dos pupilos 
del faíscismo» se funda sobire una 
concepc ión del Estado, que no e s t á 
de acueaido con l a conceipción ca tó-
l ica . 
D e s p u é s de u n a expoisición de las 
disposiciones contenidas en l a ley 
concerniente a las organizaciones 
de l a juventud , el Papa ordena a 
p m t i r de hoy, l a d i s o l u c i ó n de los 
grupos de eJCiploiradoires. c a tó l i cos en 
los MuTiicipíos de menos de 20.000 
aJbnas y deja l ibres a las d e m á s de 
crear esas agrupaciones adoptando 
u n a nueva d e n o m i n a c i ó n . 
E l Papa hace t a m b i é n reservas 
concernientes a l a asistencia re l i -
giosa a «dos pupilos del fascismo)), 
expresando l a eiaperauza de que .'.a 
ley .será modificada de modo que 
permi ta que los ca,pcllaíncfe sean 
designados par l a autor idad ecle-
s i á s t i c a . 
GaribaJdi está larnunado. 
PARIS .—A las au.at;ro y cinco 
mimitois de l a tarde m a r c h ó a Bou-
Itoigne, para lemibaroar c o n di recc ión 
a lia capi tán de Imgilaterr.i R ic io t t i 
Cariba/ldi. 
Le acoimpañia su hermano mienor 
y v a coin ellos hasta el] puei to su 
otro hermaino, Santos. 
( i o i i b a l d i ha dicho a loe- perio-
dit-tas qule e s t á coimipllletamiente a r ru i -
naidó y que le han tenido que pres-
ta.T dinero pa ra el bil lete. 
.En Lomidreis pá i sa rá Ga iába id i va-
ir ios d í a s en oaeia de un amigo y 
luego satd r á pa ra Béüigica. 
P á n g a l o s isn una íorta leza . 
ATENAS.—El ex dicta i lor Pangia-
líois p!o encuentna eiicerj-adu en u n a 
íoritialtezafci en ll:i (qnne pcinn.'ain.ecerá 
(liasta que so voa su proceso ante 
lia C á m a r a . 
T r c r s p c r l e Ide ga r r a a Shanghai. 
'LONDRES.—Jl a za np ad o l>ar a 
Sbangbiai u n transporte de guer ra 
con fulerza de íusiiliería y. m'ateri'al 
de gUKsrra y de avi'a'cKm. 
¿La batalla decisiva? 
BIANAGUA.—Lais t ropa^ l ibera-
les avanzian bacia Matagualipo, en 
donde se encuentra u n a par t ida de 
iconservadores, esperándosve que s é 
Qibre u n a batal la , de cuyo .resulta-
do d e p e n d e r á que termine def ini t i -
vamiente l a guerra c i v i l . 
L a orden ¡de jun ministro. 
iPARliS—EJ min ie t ro del In t e r io r 
s'e ha di r ig ido ' al1 g ran canciller de 
ila L e g i ó n die Honor o r d e n á n d o l e 
que ise borre de lia l i s t a de é s t a a 
Ric io t t i Gar iba/Id i . 
/Una avalancha de nieve. 
T O K I O . — U n a avaUancha de nie-
ve a l c a n z ó a un tren, de viiajeros, 
mur i endo todos antas de que Tli^ér 
©en auxil ios. 
iLiegacta de /Ghurchill. 
PAR)ÍS.KKal ^lliegiado ChuRfbill , 
prociedente diea Miediodía de Fran-
cia. " 
AUmoirzó con Loucheur y por í a 
tande miarobó a Londres. 
Comida y recepción. 
.PARIjS.—El presidente de la Re-
p ú b l i c a d ió hoy u n a coimáda en ho-
nor de los diipkxmiáticois. 
D e s p u é s bulbo recepc ión de per-
sonaMdados. 
F i r m a de un acuerdo comercial. 
IPARIS.—Esta tarde m ha firm/l-
do iel aciu'erdo ccanercial franco-ita-
ü a n o ' pa ra ell r é g i m e n aduanero so-
bre las cuestionéis de s e d e r í a . ' 
(No hay ¡nada idecidido. 
BERMA.—Ona nota oficiosa del 
Gobierno dice que no hay nada so-
bre l a no t ic ia de que M a c i á y Ga-
rihaiüdi vayan a fijnr su rosidemeia 
en Suiza. 
Pa r a ello precisian soildcitar antes 
deil Gobierno poder en t ra r en t e r r i -
to r io suizo, do que no han hecho 
t o d a v í a . 
Grandes y apasio-
nados comentarios, i 
L a a c t u a c i ó n d e 
E u g e n i a Z ú f f o l i e n 
P a m p l o n a . 
P A M P L O N A , 2G.—Con motivo de 
la. camipiifia que realiza en osla 
pob lac ión la (•niinipañía. de opereta 
do Ei igoniu Zúfloili, el obispo mon-
soñor M á g i c a ha d i r i g i d o a varios 
"i ' i ir ,lieos de l a Buena Pj-ousa, y 
ha heclu) leer en las iglesias du-
rante las misas cclebaí lda» el do-
En Valencia. 
U n a d i s p u t a s a n -
g r i e n t a . 
V A L E N C I A , 26.—Esta noche Ka 
ocurrido un suceso que ha impresio-
nado extraordinariamente a cuantos 
lo presenciaron, por i'a índole del 
mismo. 
En una casa de vinos, llamada 
sa de Gamos, estaban cenando ami-
gablemente tres individuos. Lrno de 
ellos, conocido por «Paco el Zapate-
ro», i n su l t ó a los otrosí dos, F é l i x 
O i t i z y J o s é Azorin García. De las 
palabras pasaron a los hechos, y 
«Paco el Z a p a t e r o » s a c ó unas tijeras 
de i'as de cor ta r suela y con ellas 
a r r e m e t i ó contra sus compañeros, hi-
riendo en la cara a Fé l ix Ortiz. Po-
co d e spués volvió a Herirle, acertán-
dole a dar en la ó r b i t a del ojo, sa-
cándole todo el globo de í ojo. José 
Azor ín r e su l t ó t a m b i é n herido. 
E l agresor ha sido detenido, y Fé-
l i x p a s ó en grav í s imo estado all Hos-
p i t a l . 
Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en núes* 
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
mÍDgc, una. c i rcular calificando con 
dureza las sunuoÑtas inmaralidades 
¡lo las obras del repert trio de dicha 
comiipa.ñía.. 
El asunto os objeto de grandes y, 
ífcpjas i un i id os c emei it a r íos . 
27 DE t N E R O DE 
E l año franciscano. 
« 
Ein.pezaanOiS, hoy, •copiando l i te-
ralmente l a breve c rón ica a qule nos 
referimos en el pr imer a r t í c m o , fn-
m á n d a l a de imo de los l ibros del 
convento .de franciscos, que He con-
•serva en el archivo parroquial de la 
iglesia, de sü nombre en SantaniJer. 
Como el emimente escritoi', don 
Amos •de E s c a í a n í e . con su? prodi-
gióp-as facultades de i lustre purista, 
\asta i l u s t r ac ión y exquisita cultu-
ra—que tanto enaitece en e! prólo-
go a sus «Poes ías» , don Marcelino 
M e n é n d e z y Peí ayo—embellece cuan-
to toca con l a gaianura de «u plu-
ma, la t r ad i c ión fran.cis-c-auo-santa.n-
derina b r o t ó , digna \de su objeto, y 
uotablemeTite mejorada de tan há-
biles manos. Si se la compara con 
cuantas versiones, antes y ctospuós. 
se han publicado, y sé coteja van la.s 
numerosas leyendas e s p a ñ o l a s de ¡a 
misma- índoié. y tema que, en las de-
m á s regiones se han dado a la Pren-
sa, que he teniiJo la curiosidad dfi 
leer incluyen-do .las catalanas, aue 
d.r-í:-cuellan entre todas, particular-
mente la laureada- die-1 ese-íavenido 
vate Verdaguer, tan embelesante y 
sentida, tengo para m i como muy 
seguro1 que un ciertamen .lit-erano!, 
a l canzar í a la simbÓliea flor del t r iun -
fo, honrando a la Tieirruca. ía. quo 
contkne^ el hermoso l ibro «CosUs v 
M o n t a ñ a s » , de tan celebrado autor. 
Hablo así a fin \-J,e r reveni r ail lec-
to r para la amarga •decepción y do-
loroso contraste que ha de ofrecer-
Je. ahora, ta Leyenda '•nnventual. 
.Se caraeteriza. por su . extremada 
ftenoillez, de fondo y forma, oue de-
geruera a ratos en inverosimli i tud, y 
otras veces en candidez. 
F! l ibro manuscrito cpm la contie-
ne lleva- este encabezamiento • 
« Inven t a r i o de las Escrituras y 
Par/ ' i os xle el Archivo de este Con-
yeui'i d é X . 8. P. S. Francisco de 
i a Oindnd de Santander.^ 
«T)i sou€'Fit.o m r orden y manda i o 
f e N . H Ti. P. E. Luis de Velasco, 
t ' r ^ i r Jubdo. E x E i f in r . Pe. <la i'a 
iSta. Prova. de Santiago y Mifíro 
Provincia.] de esta de Cantabria. 
Sir-ndo Guardian «*ÍI 1L P. E. l'ban-
/i'a^o de TT^rrera P í o , Lectr. Jubdo. 
A n o de 1772.» 
L' iego, ocupando la mayoT parte 
do |a primera pág ina , viene la cró-
nica. que dice a s í : 
«Pundac i 'b i de. este C'onvto. .do 
N . P. S. Eranco. de l a Ciudad de 
»Santander.» 
«Ant iqu ís ima es la fundación d^ 
kffa Convento, cn^o evíden'- ;a el 
te-stimonio i rretagrable d'? ñ ro . Ven". 
Conzaga. Las noticias, oue. con 'a 
r^^ib/p vi" i la^cia v r-nidailo adqui-
r ió £Í1 P. P. Fe. Mebbor Amigo na-
•»-a. h ^ r í b i í ' la Onj'onaea de esta 
S. Pfóvn. de Ca.ntabna / que aún no 
n visto la l i iz de la prjn30. / demu-es-
^ra í u ' ' fundado^ pst^ Convto. por 
Nro . Saia.rhico Patriarca por los 
a ñ o s de 1.912 en que f l Santo llec-i 
a esta nobníísima, anticua y siembre 
leaf Ciudad / V i l l a .hfflta e^ios ú b ; -
tmr.^ nfirq I M ' d r r fecupdí 'oma de 
-ap'.ui nobJ^-j 'linaV-c, uno de Jó? m-'s 
^'f'lebrcs Puertos de la Penfnsu^. de 
E ^ a ñ a , v digna de ios m á s dis^in-
p-riid'1s obvios. Liieffo que ño S'o. 
^undadoT llegó a esta íncl i ta Ciu-
' l r | l . o\ ilu^tr0' Ca.vallero R-s^iria'o 
f\\x\u-ÍTPv de Escalante, a.-'-^ndien'e 
¡de f-1 antiauo y rsc'a.vp'ido l ina je de 
los Esca,lant''s. v fc ' t 'ib'^imo Tronco 
•''p mineas Nobles floridas rarT»'-'S 
de ñ r a E'Siraña, le dió pa^f su babi-
ti.éió-n ía Hermi ta de Sta- M a r í a 
Ma^ la lena . poeog pa^os d i ' t an t f l d^ 
1° Ciudad, y solos ocbo o die7 de el 
^ i t i o . en que ñoco t iempo dfftP-nós 
rnndó e^te Conx-ento. Aurndpculo 
H Santo ail beneficio de aquel nobl^ 
fja"v>aiUf«ro, " su pe t ic ión , la a l c ^ n / ó 
-<le 'di todo Poderoso, que en su ilus-
-fvr. (.¡i.co (Jíé Jos Es/alanles, nna mis-
ma ' o n fea mió noblo de los Pueblas, 
•"o fai'tase lo- Suces ión , oue tanto sí» 
desea para la conse rvac ión de las 
<-asns, y •r.sta siempre i í u s t r ro quen-
' t a ya, m á s de quinientos años de Ja 
Tjoscsión de este divino continuado 
favor. En que fué s ingu la r í s imo el 
de D. Eranco. de la Puebla Arc-e;\.. 
del que refiere el cronista conven-
tua.l una inverosi in i l i lud cuyo texto 
«o transcribo por no- juzgarlo discre-
to : o-ero que se r2d'uce a contar que 
siendo este ú l t imo señor viudo y sm 
suces ión y dê  edad n x t r e m a d á m e n t e 
provecta, casó con doña Angela de 
i a Elor . doncella sumamente joven, , 
de l a q u e tuvo nume r osa jp r oi e. 
Prosigue el cronist a : 
«Sí asegura que el Rey D. Alonso 
•ni Noveno, •contemiporáneo de ñro . 
Si o. Patriarca, d e s p a c h ó en la Ciu-
dad de Burgo5' n i ia R e a í Céduila- : n 
qaíe mandaba a los rntervento'-ps de 
!:; l-'-Il.-rica de las (.'aleras do S. M . 
ffti osi-a- Ciudad / V i l l a cutoitces / 
diesen a Er. Franco, de As í s lá te ia 
do sus Tarazan as na. la Fábrica. del 
^'onven.to, que ií!,l:ental)a fundar. 
Esta- C é d u l a d c s a n a ' T í n ó en t iem-
po de la peste grai . de E s p a ñ a o i'a 
llevaron los Cía ,n i t ra les . Estos po-
soiron alsiún tlemijo éstlg '-onvto. res-
t i tu ido después a los Observantes, 
es uno de los princi nales de esta 
Sta. Prova. de Cantabria, que siem-
pre ha mantenido un n ú m e r o conside-
irable de. Rei'ifiosos. con el Curso 
Tbeológico y Lecton-es die Saarada 
T h e o l o g í a ; á t iempos ta.ndiién efe 
P h i l o s o f í a ; y ú l t i m a m e n t e Novicia-
do : todos sustentados con las. limos-
nas comunes de los Fieles, en quie-
nes es muy fervorosa ,1^ devic ión a 
ios Hijos de Nro . Seraphico P. S. 
Franc i sco .» 
«En fll Siglo anterior se reedificó 
Ja Iglesia y gran parte de el Con-
vento, por haver experimentado des-
pués de quatro siglos .las inevitables 
ruinas del t iempo. L a Hermi t a de la 
Magdalena se conservó hasta el a ñ o 
de 1735, en que, por l iberal condes-
(-endriu ia [de sus nobles D i e ñ o s los 
Sres. D . Juan Baptista de la Puebla 
Arce y B-onifaz. y D.a Josepha de 
Vel.asco y Cavallos-Neto su esposa, 
fué demoiida por eserta. otorgada 
ante Franco. Ignacio de Bob el 
d í a 13 de Agosto de el citado año.» 
Estas son fas escasas noticias res-
pectivais a la pr imera fundación de 
este gran convento, que por ser tan 
antiguo, y haber pasado de los 
claustrales a los Observantes, no 
dexaron aquellos instrumento, ni 
papeJ alg." que t ra te de su funda-
ción.» 
lín la leyenda recogida por don 
A m ó s ei año 1871 se muestra al San-
to, acnmpañaldo de otro fraile, acer-
cándose una tarde a la- vi l la por el 
camino die Burgos, y a un hidalgo 
de Santander, afortunado guerrero y 
hombre adinerado que se encuentra 
con los religiosos. San Francisco le 
s a íuda por su nombre, le descubre 
sus intenciones y p-ensamicntos, sus 
(avilaciones y. dudas acerca del em-
pleo que h a b í a de.dar a unas tierras 
ile su propiedad, situadas extramu-
ro del pueblo. Soi")Trendido el hidaJ-
go, isosi^echa que habla con un sier-
vo de Dios, entra en animada p lá t i -
ca con los viadanles, se incorpora a 
ellos y guía, su ingreso a Santander. 
Cuando se aproximaba a fas puer-
tas el seráfico Patr iarca s e ñ a l a n d o 
a.! hida.lgo su campo le revela que 
era Providencia de Dios destinarlo, 
para mansión de los pobres hijos de 
Asís , y que 'enviaba a su após to l 
Francisco a poner l a primera piedra 
de su convento. Postrado de hin'ojos 
ef hidaügo, besa el h á b i t o del San-
to, y contento de la elección divina 
cede sus tierras, para tan piadoso 
fin, aíl Pobrecillo. 
Don J o s é M a r t í n e z Mazas, ant i-
guo doctoral de- Santander, y des-
pués deán de J a é n , en sus «Memo-
rias' antiguas y modernas de la San-
ta Iglesia y Obispado de S a n t a n d e r » 
que llevan la data de 1771, un a ñ o 
antes de la c rón ica conventual, es-
cribe : «que se contaba por t r ad i c ión 
de unos a otros que el convento de 
San Francisco fué funda.ción dei 
Santo Patriarca y que la antigua v i -
lla* ie seña ló para este fin el si t io 
donde se l evan tó siglos d e s p u é s el 
Colegio de J e s u í t a s ; pero no hab ién-
dolo aceptado e.l Santo por .estar en-
mr-dio def bul l ic io, y no ser a pro-
pós i to para sus frailes sa l iéndose 
desconsolado de] pueblo se encon t ró 
con un caballero de la- casa de- la 
Puebla, y le ofreció el terreno don-
de se hizo ia fundación y boy s'e feür 
lia él ronvento, y agradecido el ••sier-
vo de Dios le p r o m e t i ó que no fal-
t a r í a sucesión de va rón en su i ! - . 
Así dicen que si? ha verificado hasta 
e1 presente que la po¡sBq don i ' ran-
cis-.o de la Puebla V-eilasco, vecino 
que e« del i'ngar de C a r a n d í a en el 
valle de P ié lagos .» 
Este ilustre escritor examina des-
pués la t r ad ic ión , y do su juicio ha-
blaremos en otro a r t ícu lo . 
Don Francisco Javier de Bus ta-
ñ ían te en su l ibro « E n t r e t e n i m i e n t o s 
de un noble mon tañés» ' año 1787, re-
pi te la vers ión de M a r t í n e z Mazas. 
En la- «Crónica de ía provincia de 
S a n t a n d e r » por e-1 notable escritor 
don. Manuel de Assas, académico , 
pulil icada en 1867 solo se menciona 
la t rad ic ión . 
Finabnente en la «Crónica de la 
raovincia dé Santa.nid.e.r» por don 
Mateo Fscagedo .se narra y juzga j'a 
l ey e n d a s a n l a n de r iña . 
De la atenta considernción y cono-
cimiento de las tradicion. 's se saca 
la impres ión de oue son a la manera 
de los afi'uentes de un río, que acre-
cientan constantemente su cauda!, 
que con el correr de los años apor-
tan a cada paso nuevos elementos 
a -ía corrí en to, que «suman», en fin, 
contrastando con la sobriedad de ia 
historia, que «res tan», cuando se es-
oribe a la luz d é la cr í t ica . 
Ptpr eso sucédo que las tradicio-
nes, y singularmente las leyendas, 
sucilen ser mimuciosas, y a vetea con-
fic-nen detalles pintoresicos, y así , 
pongo por caso, en ia que ahora nos 
c c u p a ' n o í o uno muy pen'egrino, oue 
solo hallo registrado en el l ibro úl t i -
mo que acabo de ci tar , del ilustrado • 
cronista de la provincia en el que i 
•se representa al Santo ••cuando con- i 
t rariado en su p ropós i t o de hadar 
Jugar conveniente para fa fundación, 
n r ro i f su b a s t ó n por encima de la I 
de lanzarlo, y por que no se t r a t a 
de... la mural la de China, cayó natu-
ralmente, en el lado opuesto, que 
era fas afueras de l a v i l la , lo que el 
seráfico Pat r ia rca buscaba, para, con 
su ejemplo, dar norma a sus frailes, 
de tal man'era que vino a ser ant i-
guamente costumbre franciscana la 
de er igir en tales parajes los Con-
ventos de la Orden. 
La t radición, santanderina, mirada 
por este lado, hace que acuda a la 
memoria un recuerdo, pues parece 
gemeila de o t r a antigua tradicáó.a 
lebaniega, la que nos muestra a San-
to Tor ib io , arrojando, hasta tres ve-
ces, desde las alturas del Viorna , su 
bácu lo abacial, para fundar en el 
sitio en que fuera a parar l a terce-
ra, el Monasterio que intentaba, y 
que deb ió ser en el que, bellamente 
describe el benedictino A iga i z de 
este, "modo : «en un seno que hace •eí 
monte... que c iñéndo le por el Occi-
dente, M e d i q d í a y Oriente, no le 
deja- desicubierto si no es al Cierzo 
y con harto l imi tada vista, sin tener 
o t ra cosa, l lana que la planta de í 
convento .» 
E.eservamos para otro a r t í cu lo 
cr í t ica die ía. leyenda 'santanderina. 
Cosme D E A R N E D O 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
PUENTE. N Ú M . 12, PRINCIPAL 
HAYOS X 
CONSULTA DH H A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Sección marítima. 
t r á f i c o d e l p u e r t o d e H a m b u r g o . 
muralla, y, claro es tá , por la forma . P.ravki, en Iiasitrc. 
Crónica. 
E l puerto de Hamburgo Va adqul 
riendo de nuevo el tráfico que fe h i -
zo famoso en. l a historia mar í t inu i 
comercial. 
Las e s t a d í s t i c a s publicadas recien-
tc im nte en. los pe r iód i cos g e m í a n o s 
lo demuestran con la, en estos ca-
sos, eloc-uencia do las cifras. 
Para darse cuenta del movimienf.o 
comerc ia í en. el mencionado puerto 
a l e m á n , con signaremos que durante 
la semana del 24 al 3o de octubre 
salieron de Hamburgo 369 buques y 
entraron 382. 
* * * 
Los pe r iód icos ingleses hablan de 
una p r ó x i m a r e u n i ó n de la «Joint 
M n r í t i m e Commis ión» , compuesta de 
canco patronos y cinco representan-
tes de los obreios. para- t r a ta r de! 
( ¡aba jo a bordo de ios barcos mer-
cantes. 
Este tema f u é discutido en l a Con-
ferencia de G é n o v a del a ñ o lf)20. y 
ahora se dice que la- ac t i tud adopta-
da entoneles por los delegados re-
presentantes de los patronos sigue 
sin va r i ac ión , o sea, que la proposi-
ción no es de las que interese a l 
comercio inar i t imo en general. 
l l a b i á n d o de esta interesante 
cues t ión idi.ee el «Liloyd E s p a ñ o l » : 
«Es te mrnto de vista, según se di -
ce, es el que en general tiene, el 
personal m a r í t i m o ing jés aún cuan-
do ise afirma, que s i se efectuara 
un plebiscito habVía una m a y o r í a 
oue se p r o n u n c i a r í a n e n favor de 
la- r e g l a m e n t a c i ó n de las horas de 
trabajo. Se arguye que seria urac-
ticable •eslnbb'. l a semana de 4S 
horas o la de 56 horas, s egún la cia-
se de trabajo y que donde se hacen 
horas extras se r í a razonable pedir 
su pago a razón de uno.v cuarto. 
M E C H E L I N 
• • • 
Cargan tío cartoón. 
Onrgiando cnrixVn c o n dsatino a. 
nuestro, puerto se lenlenontraiu en 
Cijóli los r-igiiionios buquo.s: 
« P u e r t o de Vega» . 135 Icnoliadas. 
•(f ibsanga», 170 ídem. 
«Éa'iri Luis» , 190 ídiom. 
«Virgen do Ic ia r» , 165 í dem. 
«A. G. Kua» . IGO ídem. 
i«IJe.a.i». 17ó ídoin. 
•((Jiu¡r),i.toi), 105 idean. 
'íPnridc-afcbdi», 160 ídem. 
ES « R c e a r i e » . 
E n bravo e n t r a r á i&ú ínues t ro 
imci-lo, con divorcias inoi'caiiücías, el 
vapor (cRoFa i io¡). 
As/pií-ar.les a p r á c t i c c de! 
puerto. 
•En la- tn ido dé a y o r tuvo l uga r 
|?iri l a Cocimnd.ancía dé M a r i n a el 
neicanioíciiinieTiito do ler-. cíaroitañcis que 
a.spinan a mcuipur una plaza vacan-
te de prúicüco- dcil pu-oHo. 
Hoy se ve-r.'ñc.i.rúin 1-cis e x á m e n e s . 
La perca. 
A consecueniciia dcil to-uporal que 
reina ' en La costa nogro'-anm ayor 
a Puerkicihicio Jlafi o,n!Íb.a,rc ac ión os 
ip!eHl<juiéT|ais (gMiitíaoiidiOiriñal?, sííi i 'n ;-
ciar sus faenas. 
El {(Infanta Isabel de iBorbán». 
El. íniíig'níLfilco tiriaisialtitóintic-o esp/i • 
fm] ((Iníaiiita Isabo,! do Rorl ión» lle-
gó a BueoiOiS Aires, sin novedad, el 
p.anaílo d í a 21, de niaidrugada. 
El « M a r í a T e r e s a » . 
. E s esipenndoi e n náiiostro pn&.rtd, 
con carga goncraj,, el vapor t d l á í l a 
Teilesa». 
En isl (tuerto. 
A úát.imia hora do la tardo do 
(Oiyer &o oncotnií.naibrjin cu, e.i puerto 
iifuovo- hancois me rea n i os. 
M o v i m i e n í o itíe buques. 
Enitradicis:: 





(cGijón», pa ra Bilihao, con carga 
gen eral. 
^C.iho Snci mi ir», pana Bilbao,, con 
eangia gieneral. 
'(iDunuiier^ pa'na. San Eatobain de 
((Peiña IGastillo», para Gi jón, en 
lastre. 
Semáfo ro . 
Sur. frosco; marejada del Nor-
oeste; cielo, aceflaijado; borizu-ntss 
liruraosois1. 
Observaíorio Centra ' . 
Bornaiscia. aO luvklonte do Ta'.an-
d ia , 'que camina bacia. el N . E. 
E n K-spafiia. so normal iza an t ic i -
c lón, situado» mitiiid or ienta l ; pro-
baiblli?!» ' l luvias G'aOiicia, Cantabria; 
nieblíu- Ga-stiOíia; 1 iónicos úntseigunpis 
Extiv.madui a; bnon iiomp.) Eevan-
te y Andaliiiicía.' 
Marea? para hoy. 
/Pílieaoriíir.os: 8,5-í y '9,35. 
iBajuunra!•••":-: 3.0i- y 3,33. 
Especialista en Piel y Secretas 
gOHSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 i I 
T E L É F O N O 23-52 
éam de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
S e m a n a v S a n t a e n 
C i u d a d R e a l . 
E l e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de 
esta capital abre u n concurso para-
la confección del cartel anunciador 
de las fiestas que h a b r á n de cele-
brarse con mot ivo de la Semana 
Santa-, en el pnesente a ñ o , con arre-
gló a las siguientes bases: 
1. a P o d r á n concurrir al c-cnc-urso 
todos los artistas de E s p a ñ a . 
2. a E l tama ño del boceto s e r á : 
1.20 c e n t í m e t r o s de al to y 0,85 cen-
t í m e t r o s de ancho. 
. .').* -Se emplea-rán. como m á x i m o 
<inco t intas planas, considerando -el 
negro como color, y los trabajos se-
r á n ejeicutados por cualquier proce-
dimiento de los adaptables a la . l i-
togra f ía , ¡excepto el del paste.il. 
4. a E l cartel anunciador s e r á de 
Semana. Santa y la ro tu iac ión «Se-
mana Santa en Ciudad-Real 1927, 
5. " Los boce-tc.s se r e m i t i r á n a la 
S e c r e t a r í a municipal bajo lema y 
en sobre -cerrado con nombre y do-
mici l io de] autor, hasta el d ía 26 do 
febrero p r ó x i m o , a las doce de ja 
mn ruina, que q u e d a r á Cerrado cí 
concurso. 
6. a .Se concede rá pn nremio de 
quinientas pesetas y dos menciones 
bonor í í ícas . 
7. a El Jurado calificador s e r á de-
signado por el exce len t í s imo Ayun-
tamiento y su fallo será inapelable. 
8. a En n ingún caso p o d r á el Ju-
rado d iv id i r ni alterar los premios, 
pero sil declarari'os desiertos s i ios 
trabajos p re sen t í a lo s al concurso no 
reúnen las condiciones expuestas, o 
no los creyeran rocuocedoros de re-
comipiensa. 
9. " Con todos' los bocetos se hn-
r á una Ex.pn-sición durante ía pri-
mera semana de marzo, en f l loca-
(¡un oportunamente se determine. 
10. a E l cariei' premiado a u e d a r á 
de propiedad del excc íen t í s imo 
A y u n t am ie n t o. 
11. a Las obras no premiadas de-
b e r á n recogerse en el plazo de quin-
ce d ías a contar desde el d í a en qu-5 
se haga púb'iico el fallo del Jurado, 
no r e s p o n d i é n d o s e desde Sst-a forC-Üa 
de los deterioros o e x t r a v í o ^ . 
Canda- l lea í , 20 de enero de 1927-
Junta provincial de Abastos. 
R Abanico, con" carga 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 27 D E B N B B O D E 1S27 
Tarde, a las seis y cuarto. io a de abono.—El sa íne te en tres actos y en 
prosa: E L J U R A M E N T Ó DE DA PRIMOROSA, 
Noche, a las diez y cuarto.—Estreno de la comedia en tres actos y en pro-
sa; L A M A N O DE A L I C I A . 
M a ñ a n a , Viernes F é m i n a — S e ñ o r a s a mitad de precio. - M A R I A FER-
N A N D E Z . 
S á b a d o : Beneficio de M A R I A B A S S Ó , con el estreno de C I I A R L E S T O N . 
Especialista en partos, enfermedades 
' de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de so a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lo.- leléf . 27-74 
U n a c c R f e r e n c i a . • 
Hoy, jueves, a ¡Iai$ úkite y media, 
c o n t i n u a r á en l;a O a m del Pueblo, 
.M.igialbM'ics, (i, o] cicbi de conferen-
ciáis ic i e.i .it.íliic o-K'iiiDliurial'iü ~,. org-anii Zr.i-
idas por • el Sindicato M ^ a l ó i g i c o , 
con eil aipoyo (de Ja Fedo. íación 
Obrera. 
L a de hoy ¿isttiairá & cargo del 
ipbastigioso anédico don J o a q u í n 
iMantínez. que verisa.r-á. sobre al te-
n ia «La higieoafe -en trabajadores 
inianuiaileis.» 
A l laicto' puieilen ais i sí i r cuainto.s 
sim'piailkleu ejon e,3ta oibin' de cul-
Encontrando aigunas dificultades 
e;l Negociado coirespondiente del ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento de .esta 
capital para formar la e s t ad í s t i c a 
mensual de los a r t í cu los de mayor 
p roducc ión , consumo y comercio que 
previene la circular n ú m e r o 225, de 
17 de septiembre ú l t imo («B. O.» nú-
mero 113), dificultades que previe-
nen de la falta de antecedentes que 
los distintos produ.:tores dei t é rmi -
no municipal deben facil i tarle men-
suabnente, en cumplimiento de cuan-
to dispuso fa expnesada cncular, y 
siendo de imiprescindibl-e n.ccesid-a-d 
reunir dichos antecedentes, para 
que esta Junta provincial pue-da 
completar la e s t ad í s t i ca de toda la 
provincia y conocer así su riqueza, 
be tenido por conveniente disponer 
Jo siguiente : 
1. " Todos los cosecheros, produc-
tores, fabricantes, industriales, ga-
naderos, pescad'ores y, en general, 
cuantos en este t é r m i n o municipal ' 
elab-on'en, piroduzcan, fabriquen o 
flecoilie'cten cualquiera de los a r t ícu-
los que se expresan en el a r t í c i i l ) 
2.°, -entregarán en el d í a ú l t imo de 
cada mes, en la S e c r e t a r í a de es i a 
Junta provincial , y en duplicado 
ejemplar, una dec la rac ión jurada 
ajustada a los f o r m ú l a n o s , y en ta-
que h a r á n constar l a ' proidiiccáón que 
hayan obtenido durante el mismo, 
con exp re s ión d'el consumo be^-ho 
por el productor, lo vendido paav. 
consumo de i'a provincia y lo expor-
tado fuera de la misma. 
2. ° Los productos que deben ser 
objeto de declaración mensual son: 
el ma íz , patatas, t r igo, harinas de 
m a í z y t r igo , hierba seca, barinil las, 
(r n ei illas, salvados, ,pan de m a í z y 
de trigo, huevos, leche de oveja, ca-
bra o vaca, mantequil la, queso, pes-
cado de todas clases y el ganado va-
cuno, lanar, cabr ío y de cerda. 
3. ° Las declaraciones juradas a 
que hace referencia ef a r t í cu lo l." 
se rán presentadas en esta Junta pro1 
vincial por los productores e indus-
triates siguientes: 
G A N A D E R O S . — E x p r e s a r á n la 
p roducc ión , consumo y comercio 
mensual que obtengan en cada cla-
se de ganado vacuno, lanar, cabrio 
y de cerda. 
T a m b i é n fac i l i ta rán los mismos 
datos acerca de las feches de vaca, 
oveja y cabra, manteq-u.illas y que-
so, indicando la leche empleada en 
la e laborac ión de estos ú l t imos . 
Asimismo h a r á n constar 'as can í i -
dades de maíz, patatas, fa r iña , de 
maíz, hierba seca, Jiaaánillas, te ivr -
l i l las y salvados que hayan consumi-
do en la a l imen tac ión del ganad.''. 
EXPEiN D E D O RES D E CARNES 
F R E S C A S — H a r á n contar el n ú m e -
ro de kilos de cada clase de carne 
que mensualmente hayan, vendido 
en este t é r m i n o municipal o en su 
provincia, así como los que hubie-
ran destinado a la expori-ación a 
otras provincias. 
E X P E N D E D O R E S DE L E C H E . — 
D e c l a r a r á n el n ú m e r o de l i t ros de 
leche que mensualmente expenden 
en este t é r m i n o municipal y t a m b i é n 
l{'9 oue envíen a otros Ayuntamien-
tos de la provincia- o fuera de ella. 
LABRADORES.—-Dehr i - án exo-íre-
sar en sus declaraciones las cantida-
des que cada uno produzca, consu-
ma y venda de maíz , patatas, t r igo, 
huevos, hierba seca, etc. 
E X P E N D E D O R E S D E H U E V O S . 
— I n d i c a r á n en sus declaraciones fas 
docenas de huevos que vendan en 
este Ayuntamiento y las que envíen 
a otros de la provincia o exportea 
fuera de la mkma. 
F A B R I C A N T E S D E OUESO Y 
M A N T E Q U I L L A . —JJairán tunear en 
sus declaraciones las cantidades de 
queso y mantequilla que hayan prn-
ducido, consumido y vendido, así co-
mo el n ú m e r o de l i t ros de leche em-
pleados en su e laborac ión . 
F A B R I C A N T E S D E H A R I N A S . 
— E x p r e s a r á n l a producción , consu-
mo y comercio que en cada mes ha-
cen de las harinas de m a í z y t r igo, 
as í como t a m b i é n die las hai ini l las , 
terc-erillais y salvados. 
P A G A D E R O S . - H a r á n constar las 
•cantidades de harina- empicadas on 
t r igo, as í como fa p roducc ión , coa-
l a e l abo rac ión del pan de maíz y 
sumo y comercio, en kilos, que men-
sualmente hacen de cada clase de 
pan, bien sea de tritro o de ma íz . 
PESCADORES.—Los propietarios 
de los barcos o lanchas de pesca de-
c l a r a rán todas las clases de nescado 
qule hayan obtenido y vendido sin 
pasar por la A lmo tacen í a o fa pla-
za del pescado, expresando ei desti-
no dado a las mismas y el valor 
producido por cada una. 
L a Almotacen ía de esta capital 
d a r á cuenta mensual de todas fas 
clases de pescado que hayan snbas-
tado en la misma, especificando el 
n ú m e r o de kilos de cada una, a s í co-
mo las c á n t i d a d e s vendidas para- es-
ta capital y su provincia, haciendo 
constar el valor en pesetas obtenido 
de cada- clase. 
Ei' administrador de la plazji 
pencado e n v i a r á mensualni':!^111 
estado comprensivo de todas la,s ? 
ses que en ella se hayan V^AÚ 
procedentes ¡}e ]a A l m o t a ^ 
T a m b i é n r emi t i r á otro de las ^ 
¿la ses de pesca dos que no prcv 
de l a misma y hubieran sido 
das en dicha plaza expresando 
vaior obtenido en su venta. 
E X P O R T A D O R E S D E p | | 
D O . — H a r á n constar el número 
kilos de toda clase de pescado q 
hayan, exportado a líos ¿ ¡ i ^ 
Ayuntamientos de esta proviaejj 
fuera de ella. 
4. " C 'on objeto do facili tar 3 . 
da uno de los productores U ¡ ¡^ 
en que debe hacer sus decíajjw. 
nes, en la S e c r e t a r í a de esta M i 
se les fac i l i t a rá ios mcidelos de ^ 
impreso? correspondienties. a-sí ^ 
se achia-aran cuantas dudas jy , ^ 
ofrecérseles y consideren eonvenj, 
te consultar en la misma. 
5. * Estando decidida es i a | 
r-rcvancia! a exie i r el mú-i k̂ m 
inmfediato cumplimiento de este 
vicio, y a que todos los antectcJjB 
tes que se le faci l i ten se ajusten 
!a m á s rigurosa exacti tud, ret 
da tocios y a cada uno de loa ^ 
ductores entreguen -mcnsua.!mcntt 
a par t i r del p r ó x i m o d ía 31, k s j . 
tos de referencia, en la forma ^ 
exacta que les sea posible, en 
inteligencia de que todas fas infJ 
cienes a lo dispuesto en la preses 
circular se rán sancionadlas con and 
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6.° Una vez reunidos en esta U 
ta provincial los antecedentes derM 
ferenda. serán cursados al exceí» 
ti'simo Ayuntamiento de la capiíjj 
pa.ra que, por el Negociado d.e Esti 
d ís t ica , pueda cumplimentarse 
¡piar 'd 
fcio a. tít 
£| campeo 
El ¡proye 
m la F. 
damente el servicio or denado rw]!".'- viST. 
citada c i rcu lá r de 17 de septiemlij 
ú l t imo, («B. O.» nlimero 113). 
7.° Cuantos productores prese; [anización 
ten en i a S e c r e t a r í a de esta Junü »es la K 
provincial las declaraciones expn ¡9 lo® «ig 
sadas en el a i t í cu lo primero, rm 
gerá-n en el acto de la enti'e-ara 
rbi] ,'icado de las mismas, en ef m i " . 
f.revia.mente se h a b r á estampado 
;e.llo de la Junta, y que' les -serviií 'ortugai' l 
de comprobante para- justificar 
han cumplimentado dicho serviá 
siempa^e que para ello sean reciid 
dos. 
8.° Para que esta Junta pro^j 
ci-al pueda (conocer los nouvbres 
todos los productoreis de este ífrmî tpnia v ? 
( no munir ipal que deben cum.piimeí 
l a r este servk-io, y pod:er iropoitó) 
en su d ía , a los iniractores las stó 
minia, Ib 
Gfu]X) 1 
f ó t i c a ! 
ciónos que corresponda por el excí 'rotesta t 
lent ís imo Ayuntamiento de esta el 
pita.l, y previos los informes de lí 
Alca ld ías de barr io ooTrespondieii| 
tes, se fes e n v i a r á n con la majii 
urgencia relaciones de caantos J)K 
ductores residan en el mismo y s 
encuentren icompi^endidos en la pro 
s e n t é circular, indicando sus résped 
t i vos domicilios. 
9.° Por la Alca ld ía de r e í e r e n c i t f ^ h o r n 
se daírá la mayor publicidad a esli |^,sr_a 
r • • ' / : n n •etieraci 
disposición a tm de que llegue a to 
nocimiento de todos ios im.'rcsaílo 
para su m á s exacto e 
cump'liimiento. 
Santander, 24 de enero de l^í-i 
E l gobernador c iv i l , presidente. 
b r . Barc ia 
P I E L Y V I A S U E I N A B L A S 
Consulta: de 11 « 1 y da 4 t & 
P E S O , 9 . - T e l é t o n o 21-42 
R e a l C l u b d e Rega 
t a s . 
Se convoca a los señores socil1* ^ 
Junta generail ordinar ia, para el If; 
nes, 31 del corriente, a las sieW 
la tarde. 
O R D E N D E L D I A : 
1. ° Baílanos y a p r o b a c i ó n de t ^ ' 
tas. 
2. " Nombramiento de una Pô Jí 
cía para estudio dc-l proyecto 
const rucción dei' Club Marí t imo. 
3. ° Ruegos y nreOTntas. j | 
E L PRESIDENTE 
de enfermedades de la PIEL. VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teiéfono 3734. 
E l d ía 2 de febrero próx imo, * 
emee horas, t e n d r á lugar en la ^ 
Consistorial, bajo l a presidencia 
s e ñ o r alcaide, la. subasta-, con i 
¡río al vigente Reglamento d? 
t r a t a c i ó n , de nueva planta ^ 
edificio destinado a escuelas y ^ | 
h a b i t a c i ó n , en el pueblo de 
con eil t i po de 40.817 pesetas 80 <* 
timos. 
Las propos ic ión es, redactadas 
sujeción al modelo, i r án ac-ornp '.̂  
das de la cédu la personal y 1'eS'£1^ 
do de d e p ó s i t o de í 5 por 100 uCl 
po y reintegradas con pól iza de ^ 
se a d m i t i r á n en Secreta-r ía bas t í ' 
dieciocho horas del d í a primei'O' 
P i é l a g o s , 26-1-1927.—El alcalal 
beiino, Juan J . de la Colina, 
nois 
eisona a 
| lo ge 
e ciuiantc 
pupo A 
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:pt?Sand«l f n l í a 30 «lél corvicditc. y s i ^ i i c u -
tt -n i nl-in tle lemit-PcmvjnieiHí» a que 
- ^ 1 í S i S a a lofi i m ^ h a ^ l H ^ dcvl Mon-
nura^ro ^ ' c W , esf.e equiipo j u g a r á un 
ŝca<Jo ^ "̂ fciQ en !Murieda.s con ed (ctoaim» 
F,"0V1D^ f ¿ este .niaidh.. se ha . -Tuila-
?iIita,T itó1 ,1ora 113 1315 dÍleZ y 11,eclia 1110 
'€S, H S ^rServa del Real /Racing 
deolav^jj ' . 
í ^ f* ^ í rn^no d í a 30 ol t̂o •orva del - Smig coui tenderá en Gay'.ii cf/n 
s' a'S! ««i ^ « p a n d i e n i t e , en par t ido amis-
üíls P '^ : mlie ..-e oellieibmrá por la ta ide. 
c-on™.. ^ un iCa§tig0 para 
un arbitro. 
esui j.iln¡ ^ eT1 ¡¡a pKjtia oílciosa fiiíí 
a* exacu, l}loa.im« amáis abajo no so ailuide 
?test niaida all asuimío, parece que 
an.t8í^ fooonité directivo de la Federa-
ajusten ' 1 0a su r e u n i ó n de anadie, acor' 
1, letftmi,, ¿di,- al Colegio de Arbi t ros que 
¿ l ^ j n iSiUe por un a ñ o al colegiado 
ud-.m.n,tps Qantabria que el pasado donun-
lió ipartie d i rac ia en e)l inc i -
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ARO X I V . — P A G I N A T R E S 
n í a i n e x o r a b l e s u c a m p a ñ a d e 
di1 los^ 
•ni 
^ ^ ^n!,/) rt .raot  ¡
• i i'nia,'ni ante qiw 03 susc i tó en el cajnpo 
11 :', .cn' ]oa Aramallieis, y por el qule se 
ias iníra, a los jugadoreis dolí As t i -
p''est'a! L Haíaidl Monltoijia. y Manue l 
0 Abaí ^ n,as lo lua Imanifcitado u/na 
ssena ajena en absoiturto al orga-
'n esta Ju, iiegioniall de fiHtboil; aunque 
?nr>5 den or flo general m u y bien enterada 
al cxceíej e cujaido con él deporte se rela-
do d.r Esu por 'ello ileicoigeaniois Ha. aiioüci*-
í U r s e deli Sito a t í tulo de i n fo rmac ión y sin 
aado por), re.3ponda.ros de su exactitud. 
.. , i campeonato europeo. 
11 ^ ¡na Ja F. I - F* Á. .relativo a i'a .or-
ares pwm «aizaciór de l -campeonato de Euro-
esta Jan¡ »es la de d i v i s i ó n de las nac iones 
nes ex™ ^os siguientes g r u p o s : 
mero re« Grupo A : ( d r a n B r e t a ñ a ) , luglate-
entrega '• n , Irlanda,, P a í s de 'Gales y E ^ o -
en ej' na ' i"- T ,. 
tampado í Gmpo B : (Latí-no), I t a l i a , 1'rancia, 
' les 'ortugai y E s p a ñ a , 
stific-av qü Gmpo C: (Escandinavia). Knoeia, 
ho aerviá íoraepa, Dinamarca y Finlandia. 
Grupo 1): (Centro), Cln-cocdova-
m . Ailemania, uAustria y Hungría-, 
(¡nnx. E : (Bin) . Holanda, Suecia, 
léipca y Luxemburgo. 
Oriipn F : (Bál t ico) , Li tuania , Es-
este tém traía y Polonia, 
cumpáraei topo O : (Balkanes), Serbia-, Ríi-
n- impone' ^ Bulgaria. Grecia y T a r q u í n . 
Grupo I I : (Eventual), llepubnoaa 
res !as 533 Bovióticas^. 
)or el m i 'rotesta del acta de un partido. 
i e esta d H Olub Europa ha heeho constar 
mes de ¡3 a Protesta 1011 'e'' a;c'ta <Ic' part ido 
,. ¡TO jugó el día 23 con el Españo-1. 
TCspondieD ^ |-eu,,.0,pe,'st,as reconocen que e1 
1 la maya nnt<íi fué ganado por isus icontrin-
.tantos pW ¡antes, pero no ipor i'a diferencia de 
nismo y a 'os tt-antos a cero, wies el isegundo 
;oal « s í i m a n que fue logrado en 
' iqmnl'sto off-side. 
sus reqiec ^ nvotr?ía va d i r ig ida -contra la 
'inación del a r b i t r o guipuzcoano 
rflerenti 'teiniborn, a c t u a c i ó n que eí Europa 
dad a csi desacertada 
•ederación Regional Can-
legue a co tabrai__Nota ofic¡osa. 
interesado En reunión celebrada por este Co-
inine<liat< líiíí con Pecba de ayo)- se han toma-
•o, entre otros, los acuerdos sÍ2;uien-
192"- tí8: 
wwccder i'os puntos al equipo de 
11 Unión M o n t a ñ e s a ñ o r la no com-
Paioirncia del Muriedas F. C. cn el 
. Wido s e ñ a l a d o para el día 16 del 
iranon 
ainabilitar, a pa r t i r de esta fecha: 
. "or el pi'azo de^ seis meses a los 
Jgadbires del U n i ó n Club, de Ast.i-
"Oi Rafael Montoya y Manuel ,Sa-
•Por agres ión a o t ro jugador a 
terminacióii dcil p a r t i do celebra-
0 "I pasado domingo en Vos campos 
«e Jos Arenales. 
^1 plazo de icuatro meséis al 
JWor del I b r r e l avega F. C. I s i -
To 1}; Bustamarte , ñ o r in tento de 
'^'iiin ¡y ireirncidieneia. 
íuga-W niazo dei dos meses 
R del ( 
lis, ^ 
fencia. 
m Granada F . C. Celestino T). 
*' IPnr j u e g O i violento y reinci-
, ' " ' ^ eder los puntos a'. Ec lh 
j , C., por íla ¡no icomparecenci 




Her^s en el 
señalado para el d ía 9 del 
h jueves, en 
G r a n C i n e m a 
les, por 
^di M i n l a s i i o e l í n e l o g a n 
V I S O 
or • encuentra en Santander e! se-
tlo c"sPector del Banco Hipotecario 
D¡rSpaña-
Msi0!;a"se al agente del Banco co-
lor, Para la venta de cédulas, 
ni''C c 0 B"5tamante. Wad-Rás, 
ro 5, teléfono 1606. 
•corriente, en el icampo de juego del 
p r i mero.—EL -CO M I T E . 
P E D E S T R I S M O 
El Racing a Bilbao. 
El p r ó x i m o domin í io , d í a .?0, c í 
equipo do corredores del Real Ba-
cing p a r t i c i p a r á en el gran «i-ross'' 
organizado por "el A tb l é t i c Club de 
Bilbao. 
Como es .sabido, 'en esta prueba to-
man parle equipos de Pamplona, San 
S e b a s t i á n , B o n t n - í a . •Bilbao, etc. 
Probab ¡'emente el equipo, racin-
guista- lo integraVcán L i a ñ o , fían .bi-
se, A n t ó n , Domingo, Corochategui 
y o t ro novato que promete. 
De -no d e s i d a z a r s e Pedro Domin-
go -será sustituido por .Sarmiento. 
Con el equipo completo p o d r í a as-
pirar o] Racing a .una c l a s inea r ión 
honorable, dado -el n ú m e r o y cadidad 
de líos equipos que part icipan en es-
ta prueba. 
Toda cíase de ar t ículos de sport. 
Gasolina.—A ceites, 
Precios sin competencia. 
S A N J O S É , 1 4 — T e l é f . 2 0 - 0 0 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
L a cuestión naranjera. 
V A L E N C I A , 26.—Eí s á b a d o se es-
pera al señor Castedo y al direotor 
de Agr icu l tura , que vienen a inter-
venir en l a cues t i ón naranjera. 
E n el mes de febrero Calvo Sotelo 
d a r á una conferencia sobre la refor-
ma t r ibu ta r ia . 
Mercancías que descarrila. 
M E B I D A , 26.—En el k i l ó m e t r o 13 
de la l í nea de C á c e r e s desi jarr i ló un 
t ren de m e r c a n c í a s . 
Hubo destrozos, pero no desgra-
cias. 
De un suceso. 
M A D R I D , 26.—Hoy, a primera ho-
ra de la tarde, falleció en la Casa 
de Socorro de la L a t i n a Z a c a r í a s 
Callejo, que ên l a madrugada da 
ayer fué herido do una p u ñ a l a d a por 
Federico Blanco, que se encuentra 
en ía cárcel.-
Por averías en el motor. 
, M A L A G A , 26.—Ayer nn avión de 
la línea- Toulonsse-Casablanca. aterr i -
zó en Penet por a v e r í a s en el motor . 
E l pi loto y los pasajeros resaulta-
ron i íesos. 
Marcha de la escuadra inglesa. 
V I G O , 26.—Esta m a ñ a n a p a r t i ó 
con dirección a Gibra l tar l a escua-
dra inglesa, formada, por cuatro aco-
razados y nueve d e s t r ó y e r s . 
Se t r i b u t ó a los marinos una cari-
ñ o s a desnedida. 
A realizar pruebas. 
E L F E R R O L . 26.—Se ha dispues-
to qne e! s á b a d o salga a la mar. a 
íin de que realice las pruebas nece-
sarias ^)ara su admis ión cn la Mari-
na de eaierra, el nuevo buque «Prín-
cipe Alfonso». 
La. Comis ión de admis ión es t á pw-
sidida por el comandante general de 
la Armada don Antonio Roig. 
Comisión porfuouesa. 
S A L A M A N C A , 26.—En d expre-
so de Lisboa llegaron las personas 
que forman la Comis ión portuguesa 
oue, en un ión do la e-spañoi'a, hab i ' á 
de estudiar y determinar el lugar de 
emplazamiento del puente interna-
cional de Fregenada. 
Hoy v i s i t a r á n ios monumentos, 
asistiendo luego a una- comida ínt i-
ma oue en s'u honor ha organizado 
la D ipu t ac ión . , 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloj e« de íodaa d a s e » y formai 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , nfon, t 
C a í a de A h o r r o s 
F U N D A D O E N « 5 7 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de pesetaa 
Desembolsado: 2.500.000 pt«. 
Reservas: 5.050.OOP. pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
jSucursalea en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
clones de Banca 
C A T A D E A H O R R O S : Dia-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de civ-
da afío, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres do derechos de custodia, 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durantt 
las horas do Caja , mediant» 
]» presentación de lo» rfti-
juardnt 
. De la Diputación. 
R e g r e s ó a y e r d e 
M a d r i d e l s e ñ o r L ó -
p e z A r g ü e l l o . 
P o r el corroo dol Noricí regriesó 
cn bi, m a ñ a i M i do ayicvi, do l a cor-
te, eil, presidiente d;o lia DiputacMuiii, 
á<m ACborto López Argii 'ello, que 
.cnconlinii i in-> cn fiuinidoixéu de gb-
bcm.ador c iv i l fue a la eaipi/taí i|e 
líisipiaiña pana t i a l a r dfe i inpoi ¡-iü-
tties cmet-iíicni'as de gran intex-és pa ra 
Santander y la provincia . ' 
iPoico diesipuiéis diQ 1 l i g a r el s eño r 
López lArgüolio conf-cnoiició lurgu-
niente con eil jroibénniador sfiioo* Ore-
j a Elóflogui. 
iEll ipresidente de l a D i p u t a c i ó n 
e(s partadior dfe e-x^cCHnitíe- ianpre-
i?ioiiies en c-uiaaiito so néBacionia con 
•la so loc ión de varios laisun-tos que 
lafeotan dirootonnenie a la Mon-
t a ñ a-. 
E n cuanito l-os coinulni que oficial-
m e n t ó a lias aultoridaides locales se-
r á n heidioB piúbllieos1. 
Calman instantáneamente la tos. 
Mejoran rápidamente catarros y 
enfermedades de la garganta. 
Evitan gripe y pulmonía. 
En el coto de Doñana. 
L a s p i e z a s c o b r a d a s 
h o y p o r l o s c a z a -
Ateneo Popular. 
C o n f e i e n c i a d e l se -
ñ o r A n g u l o . 
.Presentado por e l presidente de 
-eate Centro, s o ñ a r Miallumbres, dio 
en la tarde d e a y e r su anumeiada 
icanlflarenicia \&l ilnjisti^ado y odmpie-
'tenite inspceto-i- d e p r i miera eniise-
ñ a n z a de la provinciaj don Anto-
io Amigul'o. 
-(cProbflisnía sodall.—iLos viajes co-
m o medio de cuiítura» fué eJ tenia 
por todas conceiptas suglestivo d.e l a 
imagnífiica comfereneda que r o s e ñ a -
anos. • 
Camenzó eQ sefmr Anigido discul-
paindo, y aniás aún;, ciicareoien-lo 
icoimo juiSitifiicadfiK-iiniiasi cuas, ansian 
>de saber que asistien a l puiebla, esos 
desjeos de desentrafiar lo d^cono -
cido, por todois conoepitas dásculipa-
Mes y nobles. 
Siiguio su coiníerenicla real-izando 
oim, viaijíe imaiginario por diferentes 
ciudades cxlranijleras: P a r í s , Alsacia, 
'NtiuiPctotelIi,/ Gdmelbra, liberdo-n, ate 
IJiuisitraaido aQ aiíiidot.orio con mag-
nííica® p.royeicicioiineis de aquellos lu -
gareis, d distinguido- inaies-tro fué 
dando acentadais observaciones re-
laitivos a las misnias, encarec íemdo 
¡lia magna Jaibor de e d u c a c i ó n lle-
vada a cabo par d pueblo suizo y 
tenáeindo fraBets de verdadero elo-
gio .plana 3fcé g;: anillas educad oue;-: 
d id cLtaido puieiblliq, amtre los que 
ooupa u n sitio enoiniuciineiiite seña -
teido, d ins igne pedagogo fundador 
de l a esculellla poipiull-ar, Pestailozzi, 
ó u y o CiGiniteaiiaria ©8 cd/ebi ia iú p i ó -
xi-niaiinenite. 
Otras magnas figuras de l a edu-
cac ión fueron por él eeitiuidiadas, a l 
ignail que sus o b r a s respectivas. 
Hizo un camito adminaiblc a l a be-
lla ciudad giniebrina, a la que l l a -
m ó vierdadora capitad dell inrv|do, / 
tenminó su. dásoi iac ión haciendo no-
t a r l a iaiipantancia. en-orme que d 
v ia ja r tiene para nuesrtra cul tura . 
•El s e ñ o r A-mguIo fué caSluroisiamen-
ite aplaudido y felieitiado al t enn i -
n a r su coaiferencia. 
V. 
» * * 
M a ñ a n a , va'erneis, ia lias d d e y 
media de Ja ta rde^ t e n d r á lugair en 
r*te Ateneo^ una couf-inencia, a oa-r-
go. del notable arqniiteoto don V-a-
len t ín L a v ú i d d Noval , quien d i -
s e r t a r á e-obre «Aliguna,s nociones le 
iiirluanlzación.» 
A esita conferencia s e p o d r á asis-
t i r en Ha- farmia. de coistumbre. 
BONANZA, 26.—I;a inonterí ia en 
ol coto D o ñ a n a comenzó inuiy an i -
mada. 
Luis cazad ores se diirigi eron a las 
ocíbo die la m a ñ a n a al co-to del Co-
r r a l , d á n d o s e das batidas. 
D e s p u é s se a l m o r z ó en pleno 
(-ampo. 
A las tres de l a tarde se r e a n u d ó 
Ja. cace r í a . 
E l resuí l tado de ella ha sido co-
b r a r 26 ciervos, don linees y u n 
gamo. 
E l Rey m a t ó u n lince y dos 
bal í os. 
E l p r í nc ipe Alfonso m a t ó 
ciervos y tres jabailíes. 
A l regresar al palacio el Rey des-
p a o b ó l a ba l i j a oficial y pa r t i cu la r 
y canferenció t e l e fón icamen te con 
l a Reina y con el presidente del 
Consejo y h a b l ó con Sevilla con el 




E s c a s i s e g u r o q u e 
e l s e ñ o r O r e j a 
s e é u i s e a 
e v i l a s e ñ o r 
ABOGADO 
Procar&dor de los Tribtmalafl. 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E S 
Una Real orden. 
l o s s o m a t e n i s t a s . 
M A D R I D , 26.—La «Gace ta» ha pd-
Wicado una Real orden por la que 
se dispone que la baja de ios afilia-
dos al S o m a t ó n lleva consigo el ce-
6© del derecho al uso de armas que 
t e n í a n concedido, y que en ei cano 
de que la baja sea por proeesamien-
to, mala conducta o razones que 
aconsejen su s e p a r a c i ó n y prohib i -
c ión de uso de armas, Ja que se le 
recoja se entregue cn eí Gobierno 
c i v i l de la provincia respoctiva, d á n -
dose cuenta por el comandante ge-
neral de Somatenes icorrespondiente 
al d i rector generafl de Seguridad y 
gobernador c iv i l , a los efectos do 
que lo tengan en cuenta para l a no 
cences ión de ía citada licencia. 
Ya no íiaiy secreto. 
lEl golbe r i lad or de Santander, don 
Rica ido Oreja EStSségnii* va a ocu-
par un pueato en l a Asaimblea Na-
jciomiil CumsiuMivia.. 
(Eéttü enieargo le ha sido conferido 
por eí (loibiiínio y cll s e ñ o r Oreja 
lEUósegtii' lo 'bia aceptado sim reparo-, 
lalgunu. 
iQuaindo . nos ilo baaíia p r é s e n l e 
anocihie, en su d e í p a c b o oficial, ¿ibs 
d i jo que ello le ooasionalba u n ver-
dadero dolloir, porque s e n t í a - un 
aiceuidnada c a r i ñ o por Sant-an-dcr y 
M Miiniaña,; en las que, afortuna-
damienrtls, tan bien le babíam saüido 
toda® las cme-sit iones. 
—¿Y le SURttatiuiye? 
—iLn definiitiva no pú'edo contes-
tar . Pero creo;, con a/lgún í n m l i -
i m i - i H l o , quie sieOi m i c o m p a ñ e i o de 
Avi la , dotó Emill io Galimir, a quien 
iconoicen ust-eidie® por sus viajes a 
Sanitander a c o m i p a ñ a n d o a las rea-
lütt* pensionras duraln-fle l a jo rnada 
.regia. 
iSi, efeptivamente., tiisme a ¡eisile 
iGobierno c i v i l este sieñor, sallen ga-
nanda los aanitaniderinos mu cilio, l i s 
jo-vein, -einltuisiiafittia y g r an traha-ja-
dor y ha die l levar las cosas m u y 
bien. 
—¿Será en breve effl caanblo? 
—iSüisipteiciho que para, el d í a 2 o 
3 del próxiimio febdero. 
Eli s eño r ' Onejia Eliósiegiui se des-
p i d i ó de los periadistias para asis-
t i r a l a AsaimíbQlea en honor de San 
Framicisca de Asís , 
Puerto ¡libre. 
iSegiún .comnmiealciéin t r ansmi t ida 
a esitie Gobierno c iv i l , l i a vuelto si 
abriree a l a circulfeeióai el puerto 
died Escudo. 
Dando las gracias. 
ÍEI sieicireitario dieí Goíliiemo, don 
Julan Joisé López D ó r i g a , ha reci-
b id n unoi coaita,' Idt •aacretario de 
día L e g a c i ó n de Piainiaiinó,, don A l -
biertio M é n d e z Pareirai, s ign i í icán-
d-ollio su -aigradlecianienitO' por los 
igriiimltkfe jalijííiieion(cs—id iice—tem idjaei 
pana con ellos durante su cor ta 
permanencia en esta bella ciudad. 
De una excursión. 
L a « y o l a t e r r e s t r e » 
iMADRlD, 26 (5,40 tarde) .—Ha 
llegado, protcedcnitte de Burgos, un 
' í i^onn/óvíU mlodello ai i i l iguo y de 
asipeioto anti iestét ico, en el que ba« 
cen u n viaje a, Sevilla, desde San-
tander;, dos coniocidos meoáanicois de 
boleta hiunior de Ha <iáfpiita>l de la 
Monitañla. 1 
lEstos diosoai usarán m Maidrid un 
p a r de di&a-s, conlinna.imIo dicsputs 
bu cómico (craiíd)) a l a capi-tal de 
Aaida'luicaia". 
•EtQ Madriid lua l lamado l a .altien-
c ión el anticuada veQiíciuJo. 
Para encauzar la circulación. 
:a-m n o s n o j 
r á n e n l a s 
p r i n c i p a l e s . 
P A L M A DE MALLORCA, 26.—Ll 
alcalde o r d e n ó a la Guardia urba-
na que i m p i d a a las n i ñ o s trasfor-
nien las principales calles de la c iu-
dad en campos . die juego y se de-
nuncie a los padres de estos n i ñ a s 
para imponerles mul tas . 
L a d i spos ic ión obedece a l deseo 
de emau / í i r la ci irculación, dad^ 
el niúmero de a u t o m ó v i l e s y veh ícu-
los que hay. 
(OI 
Evita y cura la GRIPE, ac-
tivando su convalecencia. 




M A D R I D , 26.—Un periodista ha 
interrogado al general V i l l a l b a so-
bre eil proyecto de ley de educac ión 
física. 
E l í íenerar l Vi l l a lba , contestando 
a preguntas del periodista, dijo que 
aqué l l a e s t a r á l igadisima ai proyec-
to de p r e p a r a c i ó n pro-mil i tar . 
Agregó que e l proyecto .tiene se-
senta y siete a r t í cu los , y que en vir-
t u d de ellos so declara obl igatoria 
la educac ión física, sin d i s t i nc ión de 
sexos. 
E n todas las escuelas, Ins t i tu tos , 
Univer,sida|dcs, etc., se o r g a n i z a r á n 
prácticais de edulcación física, coope-
rando las .Sociedades deportiva-s. 
D i jo que diciha educac ión física se 
d iv id i rá e n tres perío|do.s: n iñez , ado-
lescencia y juventud. 
Se crea una ficha d iomót r i ca , que 
t e n d r á n todos- los 'españoles , la cual 
s e r á prc.tdsa para toda m a t r í c u l a . 
A los gastos que dicho proyecto 
ocasione c o n t r i b u i r á n el Estado, las 
piovincias y los MiunicipioR. 
Se s u b v e n c i o n a r á a las Sociedadc? 
que cooiperen. 
Diciha educación física t e n d r á cn-
r á c t e r de p r e p a r a c i ó n m i í i t a r desdo 
los ocho años . 
Las p r á c t i c a s se h a r á n al aire l i -
bre, p r o h i b i é n d o s e en lo sucesivo 
la-s construccíon 'es de edificios esco-
lares que carezcan de lugares apro-
piados pava esta e n s e ñ a n z a . 
El lo -servirá para que los alumnos 
lleguen a la mi í ic ia con la debida 
r r e p a r a c i ó n y para reducir el ser-
vicio. 
Para obtener el t í t u lo de instruc-
tor físico se r e q u e r i r á eil bachillei- y 
t í t u lo de maestro que hayan aproba-
do los icuvsos, especialmente el de 
F ís ica . 
Se rán profesores los oue posean 
eí t í t u lo con anterioridad, contando 
con cinco años 'de p r á c t i c a s , apro-
bando dos cursos en Escuelas Nor-
males de E d u c a c i ó n física-, que ha-
b r á n de ^prearse. 
Los instructores e s t a r á n equipa-
rado? en sueldo, etc., a los maestros 
naeionales. 
E l profesorado se o r g a n i z a r á en la 
forma oue lo' e s t á n los c a t e d r á t i c o s 
de Inst i tutos . 
Todos d e p e n d e r á n de un Conseio 
Sureirior, qme a la vez d e p e n d e r á de 
ía Presidencia. 
L a I n s p e c c i ó n General se otorga-
r á a los ^especiaiHzados del Cuerpo 
y a Jos inspectores do Pr imera En-
s e ñ a n z a que se habi l i ten . 
«̂ ••t'-.-t̂ t-v— —rr-.:.-!»--: — -7;--:;;, 
Di*. S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Hertsrno tratamiento da la bieoorrigli 
y cus somplicacíones. 
Consulta de n a i y ds 3 a 4 ifa 
S A N J O S É , t í HOTEL. -Te l . 2228 
U 
MUEBLES Y DECORACION 
k m U álamcífa - Teléí- 2699 - SANTANDER 
H4BfTACJOA£S C O N B A Ñ O DESDE w PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7.50.- -PENSION DESDE 22.50 
Mano dura y pulso firme. 
e m -
r 
M A D R I D , 26.—JEn el G ^ i e r a o ci-
v i l ne \m facilliitado una no ta dicio-i-
do quie ha sido clausurada una í á -
-brica dig einiibutidos de («EJ Conde», 
ipor hafeertíe enconitrado gi-an. cian-
t i dad de existiencias en estado de 
putrefiaiccmii. 
A l diueñO', qnie se ll 'amia .LoiwigiJ-
do Carnera, se He l i a inipiiGí-ito. u n a 
maillita de mili pieisietas. 
TunnSnéni sk? ha cila.uísairado o t r a 
fál . i ina de lia calle dtfl Rollo, por 
íaiHa de cond ic ión : - h ig i én icas , i m -
p o n i é n d o s o a sn piopiotni-io una 
•muilia de qn in i . ,:' [i tas. 
Muerte de un periodista. 
H a f a l l e c i d o e n Z a -
r a g o z a F r a n c i s c o 
ZARAGOZA, 26.—Ha fallecido i n -
esp-eraldamenté, a consecuencia do 
una afo'cción g r ipa l , el notable pe-
riodista don Francisco Aznar Na-
varro-, director de «d.a. Voz do A i a -
gón» . 
Eil finado-, que deja nueve hi jos, 
fué. redactar jefe de «La Correspon-
dencia de 'España» , fundando m á s 
tarde en u n i ó n de Leopoldo Rímiu-o 
«Infurmacionos)) , donde t r a b a j ó co-
mo redactor jefe. 
•En Oviedo- fundó el d-iario «Re-
gión», viniendo Jiace poco a esta 
ciudad para d i r i g i r «La Voz de Ara -
gón» . 
Era n a t u r a l de Zaragoza, y su 
muerte ha sido- scnit idísinm. 
E L 
LEA U/TED 
} L_ A. 
[ P Á G I N A 
C I N E M A T o G D A ñ C 
% Ot 
EL PUEBLO C 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión apos tó l i ca fa-
lleció ayer en. C a b a ñ a s de Vi r t as 
(Burgos) el preistigioso señor doa 
Tor ib io Lasheras Pcrez. 
E l difunto s eño r gozaba de gran^ 
des amistades y s i m p a t í a s , adquir i -
das con su bondad y t ra to exquisito. 
Car i ta t ivo y bondadoso, supo cap-
tarse el ca r iño y el respeto de cuan-
tos tuvieron la fortuna do cuítivai? 
su amistad. 
.Su' f alleci mi en l o " naT1 t-'aus'ádóv piro? 
fundo dolor. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa doña Se-
verana P e ñ a ; hijos, entre los que se 
cuenta nuestro querido amigo don 
Is idro, y d e m á s panentes envianms 
nuestro sincero p é s a m e , deseánielólas 
cristiana res ignac ión en t an dqjpro-
oísimo trance. 
Las "cosas" del ce-
menterio municipal 
S o b r e i n h u m a c i o -
n e s ' y 
n e s 
Total, que no ha pasado nada. 
Ayer se ha comentado por Santan-' 
der con gran calor algo nuevo quo 
se dijo ocurrido en el cementerio de 
C i riego. 
Los periodistas hablaron ayer con 
el señor Vega- L a m e r á de la cues t ión . 
—Afortunadamente—dijo el alcai-
de—el hecho no tiene las proporcio-
nes de gravedad que se le supusie-
ron en e! pr imer momento. E l pan-
t e ó n es propiedad de dos familias. 
H a b í a s e enterrado al deudo de una 
de ellas sin iconocimicnto de ía o t ra . 
El a t a ú d en que estaban los restoa 
de la mencionada persona fué movi -
do sdn au to r i zac ión . 
Por tanto, yo he modificado la or-
den que d i en el sentido de que no' 
se autorice el traslado de restos den-
t ro de los panteones s in eí conoci-
miento de ía Alcaldía . 
Sobre la cues t ión no ha dicho má-S 
el s e ñ o r Vega L a m e r á . E l públ ico , 
sí. Este, como nosotros, afirma que 
esta vez se ha obrado un poquito do 
ligero por parte de la Alca ld ía al dar 
cuenta de 10 denunlciado a los repre-
sentantes de l a Prensa, sin unai 
perfecta ooónprobacaón. 
Hoy, jueves, contmaa de seis a diez. 
Richard Bathelmes en la 
producción en cinco actos: 
y la cómica, 
SALA POPULAR 
Continua de seis a diez. 
El mismo programa. 
Mañana: 
L A B A T A L L A 
ARO XIV.—PAGINA CUATRO E L P9EIL0 CANTASES!) 
De nuestros corresponsales. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Del Ayuntamiento.—'La per" 
manente resuelve y trata in-
teresantes asuntos. 
Ayer martes, a l a hora de castum-
bre, celebró ses ión l a Comiisión mu-
n i c i p a l permanente presidida por el 
seño alcaide don I s i d ro Díaz Büs tá* 
¡niante, habiendo asistido a l a mis-
m a los tenientes do allcalde clon Fer-
m í n 'Abascaí y don R a m ó n P e ñ a , 
concejal don Onofre R u b í n , int ' . ' j -
v m t o r s e ñ o r López L l a m a y sccre-
ÍL\V\O in ter ino s eño r Moreno. 
Aprobada e l acta de la anterior 
se adoptaron los siguientes acuer-
•dos: 
Pasar a infoirme del lot iado ase-
sor el escrito de d o ñ a Mat i lde Pcla-
y o rclajcionado con l a niegativa del 
c i rcu i to d é finnes especiales para 
aiuitorizarla ol cerramieulu de una 
(parcela -de terreno que la fué con-
cedida por el Ayuntamiento y que 
ipor aqué l se dice es propiedad del-
Estado. 
mo sobre el mercado toda vez que 
conforme a la escri tura de 29 de 
septiembre de 1908, el Ayuntamiento 
se obl igó a satfefáoer los impues-
tos qne se hal lan establecidos o se 
establezcan en loi 'sucesivo sobre el 
capital^de 95.000 pesetas en que don 
Demetrio Herrero constiruyó el mer-
cado cubieirto paira Torrelavega. 
Por su agradalile sabor puede de-
cirse de las P A S T Í L T AS CREiSPO, 
para la tos, que curau deleitando, 
2 pesetas caja. 
LE CONVIENE ENTERARSE 
La C A S A C A Y O N , de Torrelave-
ga, no salda los a r t ícu los porque 
debido a ja excelente calidad, bo-
nitos modelos y precios sin com-
petencia, sus C A L Z A D O S , sombre-
ros y gorras, son soliicitadísimos. 
Plaza Mayor. Teléfono núm. 150. 
P R E C I O F I J O 
Para efl T r i b u n a l de cpoisiciciios 
a las pQazas de. auxil iares de Se-
c r e t n r í a se proponen al s eño r alcal-
de, concejal don F e r m í n Abascal y 
abogados don Rodrigo Espina y doai 
Vicente Rkmco, en m i i ó n del secre-
tar io , y para l a de oficial de Inter-
venc ión a l profesor mercan t i l don 
E m i l i o Luzuiriaga en vez del abo-
gado don Vicente Blanco y el se-
ñ o r interveintor muniiciipial en vez 
efl «ecretarioi en n n i ó n de los d e m á s 
propaiestois para foirrmnr ¡parte del 
otro T r i b u n a l ; t a m b i é n se faculto 
a l a A l c a l d í a para s e ñ a b i r el afinn-
zaaniento que han de depositar los 
TecaudadcTos cuyas plazas e s t á n 
vacantes. 
A l a Comis ión de Fomento pasa 
pa ra su estadio l a solicitud de don 
Antonio M i g c y a para l levar a cabo 
Ha reforma de un. edificio en el án -
gu lo de l a calle de José M a r í a Pe-
reda por el camino del Matadero. 
Es desestimada l a de don H i g i -
nio G a r c í a solicitando' d e d n c i ó n de 
parte deí": to ta l riel ' importe ofrecida 
Ipor l a r e c a u d a c i ó n del impuesto so-
bre puestos p ú b l i c o s en d í a s de 
mercado. • 
Son / i p r o b á d o s pirovisionarliiniente 
el p a d r ó n de canmajes de 'u jo , ro-
daje y arrastre, a c o r d á n d o s e su fi-
j ac ión a l p ú b l i c o en In t e rvenc ión 
por 15 d í a s paa-a reclamaciones. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • . 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
A l a Comisión de Hacienda se l a 
'deniega p a r a concertar en su d í a 
con los Ayuntamientos de Cairtes y 
iReocín, el tanto por ciento corres-
pondiente a este Ayuntamiento so-
bre el c á n o n minero por r azón de 
habi tabi l idad. 
Se a p r o b ó l a cuenla especial del 
í n e r c a d o cubierto correspondinte al 
a ñ o n a t u r a l de 1926, de la que re-
feulta u n a diferencia a favor* del 
'Ayuntamiento d e s p u é s del págQ <|e 
gaisifos y aniOTtización de 5.777,27 
pesetas; del e m p r é s t i t o de 95.000 
pesetas para, dicha obra: asciende 
lo amortizable hasta el .11 de di-
icieanl>re. a 69.289,37, quedando en 
'deber el mercado para su completa 
a m o r t i z a c i ó n 25.710,63 pesetas. 
(?) A ¡piropuesta de Sec re t a r í a se 
a c o r d ó .solicitar de l a Hacienda se 
IcaiKeilen los intereses del - i por 100 
¿le las 95.000 peseta^, que por con-
cepto de u t i l i d a d de l a riqueza mo-
b i l i a r i a viene pagando el Ayunta-
miento, c o n c r e t á n d o s e a lo que co-
rresponda hoy en d í a conforme a 
Ha cantiidad a que ha sido reducida; 
pe solicite de l a misma lo^ satisfecho 
de m á s en el transcurso de a ñ o s 
Svnteriores en y i r t u d d e l e r ro r pa-
decido a l venir pagando por las 
05.000 pesetas no debiendo hafcerlo 
m á s que con arreglo a lo que resul-
tare de las amortizaciones anuales, 
_y reconocer u n crédi to de 209 pese-
ta-s a d o ñ a Dominica Herrefi-o Gon-
jzálcz,' i m p o r t ó del tajlón que por 
concento de ut i l idades de r iqi ieza 
m o b i l i á r i a ha satisfecho en el a ñ o 
económico de 1926-27 por el p r é s t a -
se aprueba l a nombra de jorna-
les invertidois en el arreglo de ca-
lles importante 137 pesetas; l a cuen-
t a trimestraji d'ol ejorcijcío /semes-
t r a i correspondiente a l segundo 
t r i p e s t p é y autorizar a don Manuel 
LabQrda para colocar un anuncio 
huninoso en la fachaída de l a pla-
za Mayor donde se encuenilra ins-
talado d café Spür t . 
* * * 
A c o n i p a ñ a d a del in íomne emitido 
i por l a C á m a r a de Comerci.o de esta 
ciudad, se ha r emi t ido al m in i s t ro 
del Trabajo, Comercio^ e I ndus t r i a 
la solici tud pidiendo sean excep-
tuados de la ley del descanso do-
m i n i c a l , las ventas que se efectúen 
en esta ciudad los domingos de 
mercados de ganados y aquellos en 
que coincidan en d ic lm d í a las fe-
riáis anuales, cumpliendo el acuer-
do del p'eno de l a Corpo rac ión y en 
a t enc ión a l a t radic ional de los 
mismos e imiportancia que ello su-
pone para el comercio e indus t r ia 
de esta cindad. 
¿Otra función benéfica? 
Se rumorea que las dis t inguidas 
s e ñ o r i t a s y cultos s eño re s que con 
tan to éxi to actuaron en l a función 
organizadora hace poco t iempo a 
beneficio \ l e l Asilo, se e s t á n reunien-
do paira t r a t a r de orgamizar o t ra 
boni ta función. 
No sallemos que ohra se rá la ele-
gida n i a beneficio do quien se d a r á 
l a fiesta, pero, sí hemos o ído que 
nada de pa r t i cu la r t e n d r í a que la 
r e c a u d a c i ó n que obtuviesen sirvie-
ra para adqu i r i r algunos ins t ru -
mentos pa.ra l a Randa popular de 
m ú s i c a , cosa que nos p a r e c e r í a m u y 
acertada, pues es sabido, que el d i -
rector de dicha a g r u p a c i ó n , s eño r 
L á z a r o , t iene preparados ocho o 
diez educando!- para. .óngncViar l a 
Randa, cuyos educandos p o d r í a n 
tocar pronto si bubiese ins t rumen-
tos nuevos. 
Conste que como lo> hemos oído 
l o decimos, recogiendo esta ver-
sión m u y gastemos por entender que 
s e r í a m u y plausible que los orga-
nizadores die esa piroyectada fun-
ciión tuvieran rasgo tan s i m p á t i c o , 
sin que por esto dejemes de alabar 
cualquiera, otra decis ión que tomen 
pUes de antemano sabemos que 
estos entuisiaistas elemientos a c t ú a n 
siemiplre pa ra a y u d a r o socorrer a 
quienes de vetras lo necesitan. 
De sociedad. 
A c o m p a ñ a d a de su hermana do-
ñ a E m i l i a , r e g r e s ó ha.ee unos d í a s 
de Huelva, l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a do', 
ñ a Carlota. S á n o h e z de Pereda. 
—Ha salido p a r a Oviedo acompa-
ñ a d o de su h i jo Juan, nuestro que-
r i d o aanigo el cultor abogado y pro-
curador, don Joeé Pereda. 
DESDE ONTANEDA 
Santa Misión. 
En la iglesia parroquial da Onta-
neda se e s t á dando una' Santa M i -
sión por dos celosos Paidres Reden-
toristas. Son estos los reverendos 
Padres Demetrio P é r e z Bordoi^avay 
y ol Padre Alfredo Sánchez P é r e z . 
Dió principio el viernes pasado y 
se t e r m i n a r á ol p róx imo domingo, 
d ía 30. 
No solo de Ontancila y Ai'ceda, 
que por su p roximidad resulta su-
mamente c ó m o d a l a asistencia, sino 
t a m b i é n de San Vicente y otros pue-
blos l imí t rofes son muclios los fieles 
que van a o í r a estos santos religio-
sos que con un oelo a d m i r á b l e . a 
ejemplo de su Santo fundador, San 
Alfonso M a r í a de Ligor io , predican 
la verdad con una u n t i ó n y un celo 
que anima, que enardece y coniinue-
ve. 
Teniendo por protectora de la 
Santa Misión a la S a n t í s i m a Virgen, 
bajo la a d v o f a d ó n del Perpetuo So-
corro ; devoción qaie saben ineulenv 
todo sus oyentes con fervorosas 
p lá t i cas y elocuentes sermones y de-
jando en todas las parroquias don-
de predk-an esta estela luminosa de 
la devoción a M a r í a S a n t í s i m a , bajo 
tan hermoso y consolador t í tu lo . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
L a parroquia de Ontaneda, aun-
que amplia para el pueblo, resul-
ta nc iuc f í a toldas las tardes a la ho-
ra de la Santa Misión. Muchos hom-
bres movidos por la fervorosa y 
5anta palabra de estos .dos santos 
após to l e s de la verdad, van a oír 
í'á palabra de Dios y a prepararse a 
ú n a santa confesión, como fruto 
p rác t i co de estos santos ejerciéio-s. 
E l señor cura p á r r o c o don Angel 
Viqueira , que con tanto celo, p m 
den ia y tacto sabe llevar a sus ñe-
Jes, pue'Ji? estar satisfecho hasta 
ahora del fruto de la Santa Misión. 
Otro d ía diremos algo m á s de es-






Café, vinos y iicores.-Especialídad da la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
I E S D E REINOS» 
El tiempo ha mejorado, pero 
los aldeanos hacen provi-
siones por si empeora. 
Ha marchado mucha nieve, ofre-
ciendo el panorama im aspecto tr is-
te, pues a pesar de ello, aigunos si-
tios es tán como inmensas iagunas y 
el cielo no mueslra .su espiendidez. 
Todo e s t á dominado por un color 
gris. Los campurrianos han compra-
do en los comercios de la v i l ja paja 
para al imentar a los <ranado,s. Con-
secuencia de ello es la gran inverna-
da que llevamos, pues no ha hecho 
n i un d í a bueno para que salgan a 
pastar Jas reses. L a escasez de ce-
ba no es genera!1, pero sí abarca al-
guna pequefía zona regional. 
H a n principiado los trabajos de es-
paleo en las can-eteras de l a Mer in -
dad de C a m p ó o y Valdearroyo. 
Ecos de sociedad. 
L o ñ a c C O M E N D A D O R 
Esía Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Sania Clara, i (al lado de la Audiaacia). 
Teléfono 3.262. 
semen-
tales ile la seria zona pe-
cuaria. 
Necesitando este Depós i to vender 
e! ñ e m o de sus caballos • en el año 
actual, se anuncia por medio del 
presente, para que los que quieran 
tomar parte en este concurso d i r i j an 
sus ofertas en piiego c-erraido al se-
ño r Comandante Mayor del expre-
sado D e p ó s i t o , antes del d í a 10 de 
febrero p r ó x i m o , en cuya fecha se 
ad jud i ca r á al mejor postor. 
Para -condiciones véanse los plie-
go« de manifiesto en l a oficina- de 
M a y o r í a riel expresado, todos los 
díais laborables de 10 a 13 y de 15 
a 19. 
E i importe del anuncio s e r á a car-
go del adjudicatario. 
A f f P C A M i i A L 
y d r c / ü y T / a r e z ? a 




A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s re sp ira tor ias y 
reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al d í a 
No contiene calmantes. 
Nuest ra paisana la señor i ta . Ino-
cencia Lucio P é r e z ha sido nombra-
da para d i r i g i r l a escuela nacional de 
n iñas . Ha- sido ac ogido con muestras 
de s impat ía , su nombramiento, pues 
ademas de ía competencia cuenta en 
la v i l l a l a s e ñ o r i t a Inocencia con 
grandeS' afectes. 
—Se hallan en cama idesde hace 
alsunos d í a s el distinguido e n r i a -
do do la Sociedad E s n a ñ c l a de C'ons-
Inu-'-ión Naval clon Tose. M a r í a Gar-
cía F e r n á n d e z y su hondadosa y be-
lla s e ñ o r a d o ñ a Antonia- F e r n á n d e z . 
Sinceramente les deseamos un com-
nleto res t a b ie cimiento. 
Nota necrológica. 
H a producido general s en t imíen io 
la muerte del ouerido fvmpleado de 
la Nava-I don A l i p i o Morate Vi l l a -
zuma. En vida fué \rn buen hombrf 
lleno dei modestia, í i -abajador in fa t i -
gable y -bondadoso y .s impático. L a 
condúcción de ios restos mortales al 
cementerio c o n s t i t u y ó una imponen-
te manifes tación, de duelo, prueba 
bien patente dpi n ú m e r o de amista-
des a que se hizo acreedor. 
Testimoniamos nuestro m á s pro-
fundo p é s a m e a su desconsolada es-
posa d o ñ a Emi l i a R e y ; a sus hijos 
d o ñ a Petra, doña P r e s e n t a c i ó n , don 
Domingo y don Justo, hac i éndo lo 
t a m b i é n extensivo a los d e m á s fami-
Jiares. E l mencionado y respetable 
aiK-iano dejó de exis t i r a los setenta 
a ñ o s . 
Una buena paliza. 
Los jóvenes Pedro G u t i é r r e z Fer-
n á n d e z , natura l de "Reínosa. y A n -
r H Iglesias Ga rc í a , natural de Mn-
d i i d , r iñpron y nromovieron nn fuen-
te esr"'ndalo. d á n d o l e una buenn. -pa-
jiza. E l motivo do la cuest ión dinin-
Tvbn de 1 e s en í imien los de hace vn-
lin.s d ías . 
1 n« cf''is'>q <>iiavdins municniales 
s e ñ o r e s Eobieido y Salas pusieron 
paz entre los nond'mr-ifros. condu-
( ¡('•pdnles a la Sala de Guardia y pa-
sándoles m á s larde a las celdas c-d-
rres.pondientes. 
E l corresponsal. 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende por 




En la igiesia de San A n d r é s han 
contraíido matrimonio la gent i l se-
ño r i t a Eulal ia M a r t í n e z con el cul-
to joven don Cayetano Ruiz. 
Bendijo el enlace el reverendo sa-
cerdote don Estanislao Gómez Cres-
po. 
De padrinos actuaron don Fran-
cisco López y su distinguida esposa 
d o ñ a Basilisa M a r t í n e z . 
D e s p u é s del acto ecles iás t ico se 
t r a s l a d ó el nuevo matr imonio, acom-
pañaido de numerosos invitados, a la 
morada de los padres de la novia, 
en donde fueren todos agasajados 
e s p l é n d i d a m e n t e , así como ci Imados 
de finas atenciones. 
Desellas reconjamos a ¡'as bell ísi-
mas jóvenes s e ñ o r i t a s Mariuca Ruiz, 
Amparo y Adorac ión Ruiz, Margar i -
ta, Emma y Cecilia G ó m e z ; Emi l i a 
I b á ñ e z , Angelines Concha, Nicanpra 
González , Emi l i a Gómez , A m p a r í t o 
Ruiz, Adc l i t a Gómez . Coxisaeio Ruiz, 
Josefina González , Mar ía O i i i z , 
• agros M a r t í n e z y Rosita Díaz . 
De ellos, vimos a mi-estros buenos 
amigos don Fé l ix I b á ñ e z , a don 
KranciS'Co Ruiz (hermano de/ novio), 
a don Gabino M a r t í n e z (hermano de 
la novi-.'), a don Francisco Ruiz (t ío 
del novio), y a Benedicto López, An-^ 
selmo Garc ía , aj im-onmensurable' 
«Miüón», a Serapio López , Rodolfo 
Concha, Anton io Ruiz, J o a q u í n Gó-
mez, Luis .Martínez. Va len t ín G ó m e z 
y Ventura F e r n á n d e z . 
Los novios salieron por la tardo 
en au tomóvi l a disfrutar la l u i n -Je 
mie l . 
A l desear a la feliz pareja felici-
dades ^ sin cuento en su nuevo esta-
do, felicitamos efusivamente t a m b i é n 
a sus respectivas 'familias. 
Amonestación. 
Ante ei sagrado a l fa r de nuesí iM 
iglesia parroquial de. San Mi.uuel 1p 
yó el domingo p r ó x i m o pasado r l 
muy virtuoso y culto p á r r o c o don 
Gregorio Gonzá lez G a r c í a la pnimiv 
r a a m o n e s t a c i ó n del futuro mat r i -
monio de nuestro part icular aitíigo 
don Servando Díaz Mar t í nez con 'a 
he rmos í s ima joven Filomena G ó m ^ . 
Vaya, nuestra enhorabuena por an-
1 i ciliado. 
Muerte repentina. 
E n OarraseaO de Sel Viejo ha fa-
llecido repentinamente el qué en v i -
da se l lamó Conrado .Ruiz Díaz . 
Contaba el m a l ó g r a l o joven cator-
ce años de edad. 
Su muerte ha causado hondo pe-
sa'- en todo este valle. 
Nos asociamos muy de veras . i l 
inmenso dolor que en estos momen-
tos sufren .su?, desconsolados padres 
don Víc tor y d o ñ a Carmen. 
Servicio restabieeido. 
^Ha quedado normalmente restable-
rido el servicio de au tomóvi les en-
tro Ontaneda-Burgos. * 
No hemos de dejar de consignar 
n i regatear un merec id í s imo eí'o-gio 
para las brigadas de obreros de On-
taneda y Luena, as í como para o! 
c o m p e t e n t í s i m o capataz de las mis-
mas y querido amigo nuestro don 
Francisco F e r n á n d e z por los penes58 
trabajos que durante vanos d ías han 
realizado en Ta terr ible cuesta de 
El Escudo, consistentes en «deapa-
Jar» la enorme i-antidad de nieve 
í|ue allí h a b í a acumulada, para de-
jar expedita ]a carretera. 
¡ M u y bien, aplicados trabajado-
res ! 
De sociedad. 
Ha salido para Montesclaros nues-
tro diligente y^culto amigo don Pe-
dro Moroso F e r n á n d e z , hermano del 
inteligente Guardia c iv i l de este 
puesto, don Avelino. 
Y a sabe tan buen amigo que pue-
de ordenar a 
V E G A S 
Luena, 26-1-926. 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100, a 67,60 por 100; 
pesetas 8.800. 
Amortizable 1926, a 99,75 por 100; 
peéetas i0.00«>. 
Deuda ferroviaria, 5 por 100, a 
99,50 por 100: pesetas 5.000. 
Aciciones Viesgo, a 375 pesetas (50 
acciones). 
Idem Telefónicas , a 99 por 100; pe-
setas 5.000. ' 1 
Ayuntamientos, 5 por 100, a 74 por 
100; pesetas 4.000, 
Viesgos, 6 por 100, a 93 por 100; 
pesetas 4.600. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio^ a 92,50 
por 100; pesetas 2.500. 
27 D E E N E R O 
VENTA DESESPERADA D L . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
Tonifica, ayuda a /as digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
i « A C E D Í A S Y V Ó M Í T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y «dultos que, a veces, alternan con ESTREfilI3IENT0 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DiSÉNtÉRfA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, Inoluto 
en la épocí del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y sa notará pronto qu« 
•I enfermo coma más, digiere mejor y 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación paraanosSdlet 
Venta; Serrano, 30, f-írmacia, MADRi i 
y principales del mundo 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
DE MENTOL 
del Dr M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, í), Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 







£ DE MADRID 
Interior F . . . . 
» E . . . . 
i» D . . . 
• i» C . . . 
(. i t B . . . 
» A . . . 
» G. H . . 
Exterior (partida 
Amortizable 1920 
» 1» ' ' » 1». 
»; " 1» !»l t» 
» '» 
» 1917 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
» junio 
s> noviembre , , . 
» 8 de abril , , , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 , 
» » 5 %' • 
» -» 6 0/0. ,, 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
> Hispano-Americano 
1»: Español de Crédito 
i». Español del Río 
de la Plata . . 
»• Cenital . . . , , . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) * , . 
Nortes . . . . . . . . . . . 








Norte 6 o/o . 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . . , . 
Cédulas Argentinas * a ,» 
Francos (Par ís ) , „ 
Libras . . . . . . . . # . 






























* • • • • « 
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n m n « • 

































Hoy, a lias neis y cn.i'a>t0| 
n:eite en t ies arios y éri mi 
j immneniío de la P i i n i o j - ^ 
A iats diez y cuaritp, , 
l a comedia en tres aeitos 5 
CQ, «La niano de Alieia»' 
<.!' \ \ ( : i X ! : M A . - H o y . I j -
í a s seis, hasta kis d i ex, J 
r io Fo-x, nlunero 85". t^n 
'«Su cu'sainiiGntoD), cómio^ I 
parties, y ĉEO monarca (.le '̂a 
mm\. ':i iio nv'. 'iilurns S isr i^L 
por Tü'in Mix y J a c q u - l i ! T 
SALON R E I N A V I C T O R ^ 
cont i ima <le s-'is a diez. 
í j a p i c i d u m ó n eai cinc^ 
«'Miiitii-iino tráí-ieo» y la cóüií, 
pleUigroa del t l i i t». 
paila Poipiuiliiir.—iCcvnifimia I 
a diez: efl misnui | ) iugrann. 
C I N E M A B O N Í l - A Z . - H o y 
i^eis' hasitia bas d-iez, «Kl m 
de A B Í S » , hetihuoifea iM^írn i ,^ 
pile s.' 1 !:i;i1a Ja vida de Sai 
cisco. / 
A las cMiait i 'D, sección esfeiáj 























¡Viente de Piedad de 
fonso XIII y Cafa de 
rros de Santander. 
Por acacvdo del Consejo sea 
g a r á n desde el 28 del comenffl 
tuitarnente, los Jotes de ropáj 
peñados hasta el día 26 que 
San : 
Mantas, mantones, toqui 
pas y abrigos de hombre y \y 
agua de marineros. 
L a lEnk-pfía se rá en las oiicin^ 
Ja Central de 9 a 1 de ia mi 
•de 3 a 6 de la tarde.—LA I 




<# ñda) , . 
Idem J917. (partida) a . 
Exterior (partida) , . , , 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . , 
Norte 
Alicantes . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES ¿ 
Norte, i.» 
Idem 6 0/0 
Asturias, 1 .a 
Alicante, i.a . . . . . . 
Idem 6 0b 
Francos (Par ís) 
Libras ' 
Dollars . . . . . . . . . 
Marcos « . , 
Francos suizos 
Idem belgas * M A 
Liras . > . « .< « 1 • » •> k 







































B I L B A O 
Acciones: 
F o t r u r a r n l de La Rplila. 165. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca . All. 
Piiefeie:intes. de Minas de Cala. 75. 
AHbtíís Hoim.v-- de Vizcaya, 138,50. 
Ikm&D Resinera E.-pañni-i l iQ. . 
U n i ó n Eapiañoila Explosivos, 373. 
Obligaciones: 
Ferrocar r i l defl Norte de 1 España, 
p r i m e i a , 71.50. 
Hidmeiéc- t r ica I b é i i r a , 6 por 100, 
1925, 91. 
( I n f o r m a c i ó n faeilitaida por el 
BANCO DE SiAiNTANOEíR.) 
L a Caridad de Santander-E 
viraiento del Asilo en el día de 
fué el siguiente : 
Cotrniidas dLitrilmíilnis, i 
Estancias causadas por traE^ 
les, 30. 
Env íad i ' s con billete po* ÍA 
r r i l a eftis i'esp;-3olivos p u n t a f 
Asiladas existentes en el 
cimieato, 155. 
Extrav ío : De unas gá ias c« 
mazón de pasta y patil las mitai 
t a l . en l a noche del 22, < 
Club do Regatas al Correo y 
de la Ribera. Se gra t i f icará ' 
trega en esta Adininistración, 
Suspensión. 
Por no comparecer el proea 
Fiáej ' G u t i é r r e z , ha sido suspd 
o] juicio s eña l ado para ayer¿ | 
filie por el delito de lesiones:.! 
s igu ió en el Juzgado do Ra 
con otro sumariado llamado B 
he de Cos. 
Sentencfa. 
E n la causa seguida por teú 
de armas, contra Adevito Qoia^ 
se ha dictado sentencia por '& 
midaiJ de las parte, condeni 
a :la pena d e .un mes y un % 
at resto mayor y mul ta de llffl 
tas. 
Se encuentra en Santander 
ño r I N S P E C T O R . D E L BANC9 
P O T E C A R I O DE E S P A Ñ A . í 
Para cont-ertar ' operní ion^ 
girse al A í i E N T E DO N H 
P O M B O Q U Í N T A N A L . 














s a y e 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
Ledesma, 8, Eiposidin-BIIBAB 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Reitauranf. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
1* producoión d&l café ExpréBS. Ma-
ri*cos variadoa. Servicio elegante y 
irodemo para bodaa, banquetes, etc. 
iPla.to del d í a : üsisu-bucco NapoÉ-
l a n . i . 
IRGONA 
V á l v u l a T U N 6 S R A 
Máxima amplificación, tipo ^ 
11 pesetas: 18,50- M. R . 2 y J 
I débil consumo, peseta^ 1 
Montera, 10, M A D R I D , 
¡ C I C L I S T A ^ 
Lrj 
Para comprar una bicicleta ,, 
y barata no hay más ""^^u 
; : compnarla en la Casa 
Bicicletas desde 95 P*1 
setas. Unico taller de/8" 
paraciones. Accesorio5'. 
P R E C I O S MAS BARATOS 
: : : : N A D I E • \¿ 
C A S A R U I Z . Arcos de D o ^ 
Teléfono) número 33'í3, 
V i s i t a d f í h T O D O D E O e H S I O H 
SJnica eapecial casa en ¡Bantander dedicada a la compra-veD&J 
cEimbio de alhajas, objetos de jplata, ere y platino, reiojes ¿B 
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fo togr i^ ' 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudale». | 
guetea, antigüedadea, muebles y toda clase de objetos y articé 
de ocasión, pagando todo bu valor. Reforma de toda clase & 1 
yas y composturas de relojes y máquinas . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y ALQüS¡t. 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A í ^ 
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S . i r 






















l iquido todos los art ículos de i nv ie rno , 
f m p o r í a n t í s i m a s r e b a j a s d e p r e c i o s 
que le interesa aprovechar para compra r 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
T R A T E S , G A B A N E S . P E L L I Z A S , I M P E R M E A B L E S y 
toda clase de ropas para h o m b r e y n i a o , E L A S T I C O S , 
t o a l l a s , s a b a n a s , c o l c h a s . a l m o h a d u n e s , 
p a i n u e l o s , p a r a g u a s , c u n e r o s d e p u n t o , s e r -
v i l l e t a s , M A N T E L E R I A S , C O R T E S D E T R A T E , GÉ-
N E R O S B L A N C O S y ot ros m u c h o s ar t ícu los. 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
le ofrecen la opo r tun idad de adqui r i r a precios increíbles 
art ículos de p r imera cal idad > 




i 26 que 
i toquillüsj 
mbre y J 
i las oñm 
de ia iiiaj] 
. — L A üí 
Recuerde que estos précios de verdadero R E G A L O , S O N 
H A S T A F I N D E M B S . T e n g a presente que los A L M A C E N E S 
^ L A B A T A L L A " es la casa más sur t ida e impor tan te de la 
p laza en R O P A S H E C H A S y qué más bara to vende. 
N o s e d e j e s o r p r e n d e r . 
A B A S E D E N O G A L 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las c anas«u primiti-
vo color, dando una 
'fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
?|. .efectos son produci-
dos por el extracto de 
¿1. n o g a l que i contiene 
^ Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
|y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguerias 
el ír&sco. 
Al por maycSr en almace 




l el día de 
ais, m • 
por traía 
te po- fwr 
s p n q tos 
en el M 
•gáías con 
tillas mitad 
•1 22. ám 
'orreo y pl 
a t iñeará t 
str ación. 
• el procé 
iido siispeM 
.ra ayer, rJ 
lesionesá 
i do !!c: 
llamado fi 
c-vito Gó| 
cía por 'ci)i 
, eondíDÍI 







F39 r - a H £ i , t o a . n a . . 
- O R C O M A 
i í 
28 de íelrsrs, 
é di marzo, 
Slfuiendo vía C A N A L B E P A N A M A a Cristóbal 
(eoíon;. Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
ka. Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Eerú, Chile y Amér ica Central. 
P R E C I O E K 3.» C L A S E P A R A H A B A N A 
Pop vapor ' Orops", pese tas 551 ,65 
P o r d e m á s v a p o r e s , pese tas 541,65 
(incluídc impuestec). 
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-come-
dor v amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas *BAS TERRECHEA» 
r - oim^ 
A0LlS}C 
5 0 / 
1* 
m m i m m ^ m \ n 
S # E T I C I O S B E ® ¥ L A R E S 
R A P Í B 8 - B Í R E C T © . — E S P A « A - N E W - Y O R K 
Niisve es^edicieaes al afta. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Ei<a«Lséia eicpeáioiftses aJ a i » . 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
iüaicr&e ea^Ma¿«»a«8 al aft». 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A 0 R L E A N 8 
CatoTce expediciones al afto. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Onc« ex]»edáei©aeji al afio 
L Í N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Boca expediciones al afte. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tasa ••(Beii«Í9iae£ al año. 
J S E i l Y I & l * T I P © . - G H A N H O T E L . -
T. ¡S S . — R A D I O T E L E F O N I A . — 0 R Q U E S T A . 
; : ©APIOLA, ETOíETERA, E T C E T E R A : : 
i?ara imfirMGS. a la» Agencias de la Goapaf i ía «a ^ í » -
'"^aies pueí-tos de España. E n Barcelona, en k s « foM*? 
e la e W f . a ñ í a , P laza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D B R , 
S E R O N E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Pasee de Pereda, número 36. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O N T A N D E R (Salvo contingencia») 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A esta Compañía: 
de los vaporea de A L F O N S O X I I I el 17 juJio.-
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 1 marzo. A L F O N S O X I I I el 30 agoste. 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 i»arzo. C R I S T O B A L C O L O N el 21 eeptietakr^ 
A L F O N S O X I I I ei 14 abril. A L F O N S O X I I I e i 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 maye. C R I S T O B A L _COL©N el 4 noviembre., 
A L F © N S ® X I I T el S8 anayo. A L F O N S O X i l l el 26 noviembre^ 
C R I S T O B A L C,©LON el 19 junio. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciesabí-e. 
adroi.táendo pasajeTos de todas clases y carga, «oa destino a H A B A N A y V E R Á 0 3 . 
Estos buques disponen de camarotes de euatve literas y comedores pac» emigraata». 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptaa. 535, raás 16,65 de impuestos. Total, S51,65. 
Para Veracruz: Pta». 585, máa B380 de knpúefitof.. tToialt 684,90^ 
L I N E A A F I L Í P Í N A S 
¡El yapor ^ 
H r % a A f-^ p ~ - s ? \ / 1 r \ i n c " " T 1 1 
a) y carcaiona y _ 
jomoo, Singapore y Masála, admitifíado pasaje y carga general para dieñes puertea y 
para otros puntes, para lea eualea bay ya establecidos servicios regalares desd« lo¡i 
puertos de escala antes indicados. . , 
P a r a m á s infonmes y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E R O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm, 36.—Teiéíone, 23-08. 
Dirección telegráfica y t e l e f ó s i c a : G E L P E R E Z . . 
RA.-De venta en farmacias y droousnas. PRE6UNTE A 
D I A 3 1 









ÎtRltuÁCUcUfi» lOUltrioi Af'viiXlTiSAiO, REUMATISMO, 
TERiO-ESCLEROSIS. LITIASIS RENA 
URICE/-MA, GOTA, ARENILLAS, 
XULOS URINARIOS. 
.̂t ̂  |wi«íe íl !• i»ti*«, *-liflí.>: fn m» 
L L 
TODAS LAS ^ W i / K I A S DS VENTA EN 
r ^ m m 
U C H A S C O S A S 
decirse en un anuncie de quia-
ce- palabras, y sólo cuesta oáa-
euenta céntimoa. 
Scasnmldo por Ia¿ Compañías de los f snocarrüee aifl 
Kort* de España, de Medina del Campo a Zamor® 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera por 
•íuguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 
yapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na 
legación, nacionales y extiíinjeras. Declarados ú.° 
¡aliares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéfij 
Carbones de vaporas.—Wanudos para fraguas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgicos y domásticos 
! E A - G A N S 2 P E D I D O S A L A S O G I E » 
U t L E H A S S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelsyo, 5, Barcelona, n a su agente en M A D R I D 
ííoe Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa 
GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
ara Española.—VALENCIA, don Rafael TorfiL, 
T O S f * ^ 1 
Catarro ̂  
Ifara eáos iníoi.'r-.as y precio» a laa oficinas de i« 
Curación maravillosa, es tén o 
• n« ulcerados. 
Gampra uated un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se rerá libre de esta dolen-
eia. Deade la primera aplica^-
ción eeta eá picor. 
Precia, ea toda Espafis;, 1,20 
1.—Ea las principales 
farmacias y droguerías. E n 
Santander: E . P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
S U E V O preparado compucsí 
tftuye con gran «entbja al 
aaoSo—Caja 0,50 pts. Bic&r 
de glioEro-fosfate de es 
!»sis, caparro crónicoi, broQ( 
y í • « í © 1 3, S 
M * . p ó s i t o z I ^ & c t m 
» 0 # » 
bicarbonato m 'tes?,5ía swg 
« M A d r s © 
Vsb C Uáudew S. 7SBEZ DEL MOLOZCSb - l 
AQUI ESTA LA SALVAOOW 0£ 19S QUt FftDÉ-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS EU 
DE VENTA EM rODftí LAS FARMACIAS 
SE V E N D E papej de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
traxílón, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 














.se de i0* 
. . . m 
^ M D E M O S tela de lu lo puro 
s á b a n a s a pre.-ios sin 
gñipete.n(í"ia. Sucesores de A. 
"'anco, San Francisco, 9. 
VIUDA O E S I S N 8 E G A 
r í r ^ * ^ taDar,- bkelaíP y 
eataurar t )da claae ae luna», 
¿ai30,1 ^ 18,8 íormajl 7 niedi-
triiK desee. Oua-droa 
1 •oWob y moldnraa del paifi 
Dft««» 1y «xtraajera*. 
j^spacho: Amós da Eicalanta, 
^ A b n c a - : Cervcntet, SI . 
K O D A K , sáqu ina i ! fotogr^ 
ftoas, películius y acoesorios, re-
volado de rollos, copia* en pa-
pel €Velo3:>. Precioa económi-
co». Fé l ix Ortega, óptico. Bur-
joí, arScaero L 
P E T R O L E O especial para ea-
tufas, 3,50 bidón de cinco la-
tres. Pedro ©asado, Burge í j 
30. Droguería . 
B A R - Q U I N 
A R C I L L E R O , 23 
N U M E R O 13-54 
¡PARA P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 1̂  l . " 
E i método m á i moderno, coa 
aocionea de francés, inglée y 
músics, trabajos manualoa, etc. 
Directora: Señora da Raii l la 
P e a i i ó n menguaí : 10 a 16 i^fi*-
fcai, t egún edad* 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nÓBsicoa, piso y entresuele, »ol 
todo el día. Raeills. Doctor 
M adra 20, 9. 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy axa-editado: Obispo Plasa. 
G R A N S U R T I D O en, pañue los 
jde hi ío y ailgodón, a precios 
nauy .económicos.—(Suciesores de 
A, Biarneo, San Francisco, 9-
I M E N O S de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
djero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé», 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
P A R A un negocio muy acre-
ditado ae necesita aocio con 
oapitaJ. 
Informarán^ ea «ata Admi-
oiatración. 
V E N D O en 10.000 pesetas un 
piso desadquilado, situado en 
Kuamayor, 8. Informes en es-
t a A d m i n is t r ac i on. 
M á s barato, nadie; para evi* 
tar dudas, consulten precios* | 
J U A N DE HERRERA, * 
SE V E N D E hotel, «Villa Car-
mina», Perinés . Informan en 
Ja misma, de tres a cuatro* 
A N T E S de hacer sus compra-; 
de g é n e r o s blancos ven los pre-
inai cas. «Alsacia» y «Lencer ía». 
Sucesores de A . Blanco, Sa.n 
Francisco, 9. 
R E A L I Z O por 8.009 pesi^tas 
ifcrei-i a u t o m ó v i l e s ; Oves'lan.d 
eripecial, Dodge lirotefiers. y 
C'itrnen 5 caballos, garantiza-
dos, toda prueba. C'isaeros, 8, 
tienda. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
(ias ciases, finísimos modelos 
para sefíora. San José, 1 du-
pliosdo, entresuelo. 
N E G O C I O seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
trica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
jio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresiiela* I ; í " i 
EN.-PUEBLO cercano se vende 
v.-.-a cníi í-í'Miliiu pajar y hab í -
t-rurionos, todo jrlanta b;iia, con 
.oo , l arros t i e r ra prado, agua 
lirwJ;)ivl'3 a finca. — Informes: 
«(.'.¡sfi Cayón» , Torrelavega. 
SE A L Q U I L A , en casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o ain amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarra, 4. Santander. 
SE A R R I E N D A N ÍÍ3Í) carros de 
tierra, casa-cuadra y casa-ha-
bitación, y se venden 1C barros 
de hierba en Lloreda, Ayunta-
miento áe Cayón.—Para más 
iaforHaes, José del Li'ane. 
A L Q U I L O en Enseñanza, nú-
mero 2, amplio "íocal planta ba^ 
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o ¿ndu»' 
tria. 
C O N S U L T E U S T E D rueaía» 
taríSa de esquelas de defimcióni. 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
P I A N O , cuerdas cruzadas, en 
muy buen uso, vendo' ba ra t í s i -
ma. Menendez de Luarca, 16, 
i / * , izquierda. 
EN CUETO, arriendo vivienda 
y t i e r ra barato. Informa, Cá-
mara de la Propiedad, H e r n á n 
C o r t é s , 1, 
C I T R O E N C A B R I O L E T , semi-
nueve, se vende .—In t ' o rmarán 
gn esta- AáiBinistriición»-
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del caf6. Pida V catálogo á 
|!a primera casa del pais erí| 
O esta-especialidad 
Apartado 185, B I L B A O 
BepreiSeaitaiite «¡a ]áantaad«f?3 
{ o i é María Baiboafiw Qj&ÉSSÁ^ 
f u i 
íorniBtíón de la Drovincig 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n F r a n c i s c o . 
m a g n a A s a m b l e a c o í i m o t i v o 
¡Un programa cumplido. 
ConEorme ©stalja anunciado, ayer, 
ia Has &eis de Ja tarde, ¡tuyo dugar en 
¡fc dfílesia ¡de 'San. Francisco Ja mag-
na Asamblea que la parroquia y la 
:VfnpiatiJc Orden Tercera de Peni-
itencia, -imidas, celebraron en ¡honor 
df .San Fríincisco de A,&íis, con oca-
pión del V I I Centenario de su pre-
icinisa .muerte. 
El trinólo ,SR encontraba a dicha 
hora Wcr.o de fieles.. 
Or upó la ipresidrmúa en eV .r ro-bi-
ííeno el cycolpnt/^imo e iliiistiísim;. 
sefi'-r nbiorto de la dióccisis. tenieiráo 
a su dcveicha al gobernador civil, 
den Rk-ardo Oi-ria Flósegui, y ftl 
iliiiSÍrado návoco don Aga.pito A^id-
rre, y a su izaiiierda ai' ni'esiden.re 
de 3a Dirntación, don Alberto 1.6-
ipez A r.cí'oillo, y al alcaJidc, señor Ve-
ga Lamerá, 
Ocuparon otros sitios en el presbi-
ir iio mi aran número de terciarios, y. 
otros muf.hoc ^.¡-nvieron dis^minfi-
dns por él templo, radiante luz 
y - '"n ri' •qv--> se a.pifíaban. los ítelés 
para r^cuchar icón relifiiosidad los 
a(;to,s déí programa. .F t̂ie fue lleva-
do a r;abo en su totalidad, de la si-
guirnte forma: 
1. " «Himno poipuÔ T a San Frnn-
citeoo», <ft dos Toc-es i<rualr-s y órsrano. 
pni' el irf,ruii->o do niños /de la Coral, 
de Fr. Tí. Fornández. 
2. ° «Cintas pinematográri(as:\ con 
algunos de los .nrincipaJes pasajes 
de i'a TÍ da del Santo. 
:]/• «-Nueva raza de cabaWfvns .̂ 
póimia por don r̂ sfco»' Gutî rre-% 
rrol'̂ p.or seglar del Seminario de 
Ooa-báu. 
4.° «La mue.fte de ^¿n Fran-t-ís-
co->, di- uis-) por don Marcial Sola-
ra , fcpreiaáio franciscano, antigiio 
dinutadn a Cortes. 
5.1' «Canción», a. ffes voc^s i p W ' 
'les y órgano, do "Mc-í tiroa. por los 
jóvenes de Ja Coral, como los demás 
númeroc musicales. 
6. " «Poesía», .por don Alejandro 
Jíieto. 
7. ° «San "PVam-isco idfl A sis y «1 f<*-
minismo». idiscurso por la señorita 
Oanmen de la Vrsa. Montenegro, 
-PToWom.de 1" Xi'vmal de Maestras, 
tr vei a ri ̂  fran cisca n a. 
-S." «Oh Saniétíissiima Ani.mn». a 
cuatro voce* imiáüM; ón Th. O-v^u. 
í)." Invornoión a "V. P. Snn Fran-
cisco»,, T-oesíi. poi* don José Pío. 
10. «San Francisco y la. so êdfl-d 
íi'tual». discurso por don A'berto 
López .Avtrüc1^. -prr.sidente de la 
c y - cíe n tí si m a T)i p u t a ci ón. 
H. «Salve Sanct0 P^ter». a cua-
tro voc^s icualess de Th. Gran. 
12. «Discurso*. t>or i'lon P^fn^l 
Yeíra, Lamerá, f'calde del excelentí-
simo ^juntamiento. 
I? «Voce mea, ad Dominum dn-
imavi». " vfif'és iguales y órgano, do 
P, D. Hooghe. 
11. «San Francisco y sn obra ro-
mo fundamento de la. sociedad m-is-
tiana"-. discir-so mr o," oxcelPTitísimi 
e-pPior don Pi^rirdo Oreia Flósegui. 
gob^nindov civil die la provincia, ter-
ciario f^meiscano. 
IT;. «Fimnn nacionn1 de los tereia-
yW frac-isr-prio"*, d^ PUIS.CM. 
T,n jyvftsía de don Ci-stor Gntiérv'r 
fvA -leída f<OT éT̂ W'Pado de la Pi-
blioíe'-n, ivnn-'r-i'pai' ¡sénior Mp^a Rolo. 
na. y J.̂ s de lo? Rf>iño'-',i? Ní^to y Pío 
fitfn-r 'P0,• don J/m'á F-ti«ni?fí».. Estos 
'trphofa* fnrron aplaudidísimos. 
í & s discurso?. 
Fueron realmente notadlos lo.' tío 
Üa fi^<xÓín Carmen dfl la V*)í?a AÍ̂ n-
teregro, Lónez Artríiello, Vega Ln.-
«iv̂ rn y 0>T;a- Fló.c-'5r'ui. alrancán^o 
críe xn'timo nna ea.h,'rosa ova-ion 
^.o-.•I,-. "•o.fOT̂ '̂  la<: prNlabr-'c dp Na-
i-v.-il'-óp. orne di'o nuo Sa.n Î %neiw,'i 
«i- Aici'c Jocrrq mn0 fon su cuerría one 
con 'a ê irsadr todos los coneuistado-
res del m^nde. 
F.l prelado resumió los dif^r^os 
¡en unos párrafos verdaderamente 
maravillosos. 
Comenzó diciendo: 
—-Esté cuadro maTníf-co neé̂ isíM 
-oTrbra.s. y yo vengo a ponerías 
si íené/s paciencia tan sólo dos rrn-
ñutos para escuchar mi torpe pala-
bra. ; 5 
Fp-alza a' continilación •rum.plida 
mente Ja<s rTaeiono4» de cuantos 1o 
han -pr:-''vlido en el nso de I? pala^ 
•íbra, v dice que la ciencia, i'a do-
cuepcia. la .emdición, lá música y la 
•poesía a;'-al'an de rendir un grandio-
so y nin^- ido h a m e n a a San Fran-
cisco, cientillcista y elccupute. ^•u-1!-
to, '"i''«ico v -noeta y monarca de la 
(Vldad y Santo. 
Despm'-s de otros piw-iosos pá,,ri-
tt*» tfírnina- H señoT Plaza García di-
rip:rnd."-.p a lew oue ban baldado an-
te1: )-;a decirles one los ??"nra '•r -
ano católico^ y a- él como obi?.po !e 
enorír'j'leccn lo« proHoros twtiSiS f»ílf 
han '̂ IÜ "̂Tolla-de '0.1l! bonor dp-l 
ec—'fí'-o San Frao'-í.-co de Ásí<?; 
Fl .Í»'*'» so^r^n-'̂ me trrminó con 
ía'ben'b: dtil pre^^o. quo ios fic-
aies. arrodillados, recibiev(»n reveren-
tr mente. 
jLr «hra d'» la Coral. 
jSí los apremios de O ĵpacio no lo 
restringieran, dedicaríamos el que se 
meiwe a la notabiiísijna Coral san-
tanderina, dirigida por el gran maes-
tro señor Sácz de Adana. 
Todo cuanto ayer ejecutaron en el 
coro de la iglesia de San Francisco 
fué escuchado con verdadera relisio-
sidad, aplaudiéndose calurosísima-
mente. Una vez más los coralislas 
santanderinos. en. Tas partes que les 
corre?pon'dió, se mostraron como ar-
tistas consumados ante una dirección 
a "rtad'ñma e impecable. 
En una palabra, la gran fiesta ce-
lebrada ayer en la iglesia, titular d0! 
Santo caritativo, fundador, entro 
otros Asociaciones magníHcas, de la 
Venerable Orden Tercera., fué una 
fiicsta de amor tan excelso e ideul 
como el cordón de San Francisco 
que obró el supremo mi la ero de po-
ner KD comunicación santa al cielo 
y a la tierra, como oímos ayer a un 
orador en el vetusto temnlo do nulo 
tuvo lúigar la magna Asaniblea a que 
nos referimos. 
Se ha dispuesto quie el importe 
que han de satisfacer los mozo-s pa 
ra reducir el servicio en filas sea 
con arreglo a la tarifa y clases de 
crfhnan rersonaír» oue figuran en 
el artículo 927 del Estatuto provin-
cia', aprobado ñor Peal discreto dé 
20 do marzo de 1925, regulándose co-
mo sftg$te : 
Aquellos a quienes corresponda 
b&nBi cédula de las tarifas primera., 
paliarán la cuota de 5.000 peseta.s, 
Los q:;e tengan cédulas de las tari-
-fas prime1?, segunda y tercera, cla-
ses segunda y tercera, pagarán la 
cuota -de 3.500 pesetas. Los de cédu-
la de la tarifa primera, clases cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava, 
de las tarifas seaunda y tercera, cla-
ses cuarta, quinta y sexta, patearan 
j'a cuota, de 2.000 pesetas. Los de 
cédula de la tarifa primera, clase 
novena-, décima, undécima y duodé-
cima, de la tarifa segunda, clases 
sc/ptima, octava y novena, pagarán 
ja cuota de 1.500 nesetais. Los de cé-
dulas de la tarifa primera, clases 
d('• cimote-reera, décimocuarta, di»oí-
moquinta y 'décimosexta. de la tari-
fa segunda, ciases undécima, duodé-
cima y décimotercera, y de la tari-
fa tercera, clases décima, undécima, 
duodécima y décimotercera, pagarán 
la cunta d© 1.000 pesetas. 
Aprobados. 
Ayer regresaron de Burgos el ca-
oitán señor Vareas y el suboñeiai 
don Gaspar Lozano que fueron h'i-
ce unos días con el fin de sufrir exa-
men para alférez este i'dtimo y ro-
ferido capitán para actuar en cJ Tri-
bunal examinador. 
E l señor Lozano hizo brillante 
examen y mereció la conceptuación 
de aprebado. 
El capitán Carbajo. 
Procedente de Granolleras ha lle-
gado a ésta el capitán don Eduar-
do Carbajo, recientemente destina-
do al Tercio. El señor Carbajo, 'que 
venía enfermo, se metió anoche mis-
mo en la cama.. 
Le deseamos un pronto alivio. 
L o s bomberos en a c c i ó n . 
S a r a s o l a s e p r e n d e 
l e g o u n t e } 
A las ocho de la mañana de ayer 
se prendió fuego i'a chimenea- de la 
casa número 15 de la calle de Joa-
quín Bustamante. 
Los bomberos sofocaron c! fuego 
con muy poco trabajo, pues se tra-
taba de la falta de limpieza de la 
chimenea. 
* * * 
A las dos de la tarde se dedaró 
otro incendio, éste de relativa im-
portancia, en ci tejado- de la casa 
número 1 del pasadizo de Farasola. 
La oportuna y rápida intervem ".ón 
de los dos Cuenn-s de bomberos, que 
con sus rr--pectivos jefes y todo el 
material intervinieron en i;-, extin-
ción, hizo cjue efl fuego quedara re-
ducido al •tejarlo, que se orsplomó. 
quedando destruida una leñera y 
produciéndose bastaníes dc^n^rfce-
tos en tófi pises y en el mobáliaTÍó n 
causa, de la can i ¡dad de agua que se 
arroió para evitar que lasdláMag se 
propagasen. 
De la haluNi-ión siniestrada &8 sa-
có cuidadosainente a la vecina doña 
Pilar Saavedra, nue se «icontraha 
en cama por efecto de una parálisis 
Adornas de los •-efíoiT.» Botín y Ca-
brillo al luaar del suceso acudieron 
a;-ninas autoridades. 
Las pérdidas no son tan impor.taa-
tes como en un principio so creyó. 
L a c o n s o l i d a c i ó n d e l a d e u d a . 
c a n j e 
Animación en Madrid. 
MADRID, 26.^Hoy ha sido gran-
de la afluicnciia de público en la sa-
la de suscripciones del Banco de 
España con moitivo de las operacio-
nes de eonv-cnsión de la deuda. 
También se hán pi-esen-tado fac-
tuiras en considerable cantidad. 
Manifestaciones del ministro. 
MADRID, 2G.—El señor Calvo So-
telo al recibir esta noche a 'los pe-
Tiodiistas le-s dijo qne no quería dar 
cifras ni da-tos concre-tos en rela-
ción con las operaciones poique co-
rno el trabajo de boy había sido 
tensísimo no tendría tiempo de pre-
pairardos hasta bien enírada la no-
cne. 
Dijo que hoy habían Sidoi nhiertas 
all público-las ven'taniJlais pana la 
consolklncicn en todas las sucursa-
les de provincLas que ayer no lo 
pudieron hacer y que las referen-
cias recibidas son en' extremo favo-
rabiles. 
Pro hei.' cin ir-i i-l ̂ —añ ariió— i n añ an a 
fncibt-iré una nota, con el rfsu'tado 
de las operaciones de aye,i' y hoy. 
S '̂anteiule les diré para terminar 
que la Comjpañía de M. Z. A. ha 
p-reseni'ado all canje 50 millones de 
pesetas. 
!mprssion eptimisfa. 
MADRID, 26.—A prnirra h-ora de 
la noblié l a mipn&h&u domiinnnte 
en efl miniiskiio.de Hacienda era 
de gra¡q optitnj.pmo por las noticias 
que so reciíMaíO do crovincias. 
Doce de ellas no habí 
niin datos íiguirando- entre éstas 
GnifMVzcoa, Panripiloná, Alava y Bar-
celona. 
En este último sitio no se recibie-
ron hasta las dos de la tairdo los 
Le conviene a usted anunciar en 
v la p»^v»nibiá. If qarantiz»» a 
m í e á el ¿xitc de íyf tQc \mmh 
Bajo la presidencia de don Eduar-
do Pérez deü Minino cclcbió sesión 
ordinaria el Consejo del Ksltableci-
¡niienito, con a îf-itencia de los veca-
iles señoreis Rodríguez Parots, Riba-
Oaygua Ca.rmsa, Rodríguez .lim-aioz, 
Diego Guiti'órrez, V-alliiia Torcida, 
Î r-pez Dóriga de la H-oz y e] secne.-
t.LUdO. 
Excusan la asiatencia. don Jacin-
to Igteias, por eníeimo, y don En-
rjquie PilcsiCincia, por auseníio. 
Aprobada eil aicta de lia sesión an-
terior, eí secretario da lectura de 
2a Memoria. cO'riiGiSipo'iiidientc al ejer-
cicio anterior, del balance y de las 
cuentas que le dnitegran, todo lo 
cual es aprobado por unainiinidad. 
(Con ei-tte motivo se ocupa el Con-
sejo de los créditos con garantía 
-personaí y de los depósitos de va-
Jones y nsitena el acuerdo de que 
.la cantidad niáxima de dichos pré»-
taanos siga siendo de dos mi.1 peise-
tas. Réspeicto <Ie Im diepói?iitos de 
vallo res, no se admitirán en la su-
cesivo, y en cuiamto a los pocos que 
e^tán constituidos se invitará a ios 
irnteiosados para que los reitircn, 
dánidolios conocimiento del aoirerdo 
por medio de canta. 
Dice la MemorLa que la situación 
eiconómica aún no entró en el can-
ee 'de l-a nonma'-idad, ni se notan 
signos que permitan augurar cuán-
do ;oica(mrá €|?ie t-iuicicso' fa.̂ oraib'lie. 
Hace 1 reisaílitiar la Mibor de los se-
ñores de lía Junta de Gol^ierno, que 
admin-istram la Inistitución con un 
cî lio, ántiellige'nicia y ecuanimidad 
digna de todo enicomio, hermainan-
do la rigidez dle principios aplica-
Mies a la» cesáis ajenias con la to-
aerancla que es areicesairio temler con 
Ubis dldelntes que acu-den al Monte 
de Piiedad en demanda de din-ero 
para necesidades de momento o 
para ell desarroQlo de sue negocios. 
Baiae refeneaiicia a las n.umero&as 
o b v m de tM'écitcT bi-cnMoo o sopi-aí 
a que copipená ed E^taiiyiecimienrto, 
emplleando de s.u& utilidades canta-
dades superiores a 35.000 pesetas. 
Hace coni:)tn.r que por acuerdo del 
jCosisiejo se desiempeñarán gratuiita-
menite en breve todos Icis loites de 
-myinitaL-., imntoneisi loqu-illas, abri-
gos y capais.de hoinilnie,, y ropa de 
aiguos de marincro-s, que represen-
itará lOjOOOl ipjetejelíiais pi óx-miiiuíieiate,, 
y eil deseo deil Cosusejo de amipliar 
cuanto sea posible la ateción boné-
íiioaa obras- de carácter p-i-i imi-nente. 
Recuie.rd.a y feiseña la simpática 
fiesta lliamada t<EJ Ahorroo), en la 
iqjue e(miri,)Fj6 efl Moui'e la cantidad 
de 11.870 gioaertia© p^ra diversos pr-í-
üni-as que se enitiegavn-n ,-púiblica-
nreírte, con tmh\ s-oiemnidad, Ol día 
31- de octuibite último. 
iSmáB. la atenciú-n acerca de 1> 
impoitancia del R/gaJ dfiCie'i.) í3é 9 
de abril último, pê iatiyo a 1.a ins-
pección a. qule por virtu -.l de éil qno-
diarán s-omietidais las Cajas de Aho-
Dedica semlidos párra-fos a la, rofi-
imiOiía de dom Anión i o- Étemánidez 
li^.la-írún (q. e. p. d.) d:giií-:jiio 
vicepresiden'tle, y b-ace m^rílb de cu 
fecunda labor en pro del Moni©. 
J-cnuiiiU '.vjii.í.;'¿j;>iui!do <jpf¡ 19$ '•''PV 
talonarios y facturas que se habían 
remitido, abriéndose inmediatamen-
te las ventanillas y comenzando las 
operaciones con gran animación. 
Algunas cantidades. 
MADRID, 26.—En Madrid 7el total 
presentailo al canje en los dos días 
transcunrtdos asciendo a 410 millo-
n-es y en toda España, a excepción 
de las doce proviincias a que antes 
nos heimcs referido, a 920 millones.. 
En Bilbao se han prosontado a la 
conv-eirsión 185 millones. 
Dell total de los 920 millones pre-
sentad. J.V corresponden 625 a obli-
gaciones de venicimienitos posterio-
pes ad 4 de febrero. 
Por lo que afecta a las dos clases 
de deiMla do la convensión las canti-
daides -soilicitad-as son apróxianada-
m̂ eaite igunlies, es decir, que tanto 
se ha solicitado de la sujeta al im-
puesto de utilidades como de la que 
está exenta de dicho impuesto, ^ 
Perdiendo tiempo y dinero. 
-MADRID, 26.—En Madrid no ha 
habido más que un sólo caso de pe-
tición -de reembolso.-
Se trata de un individuo propie-
taxio de una obligación de 500 pe-
soí )s que afl hacerlo así lia perdido 
tiempo y dinero, pues si en vez de 
presen taiiise en el Banco de España 
.hubiera ida a la Bolsa, hubiera re-
cibido, además del importe nominal 
del crédito, el valor del a1za que 
han experimentad o y bubi-cira co-
brado imnediataanente 508 pesetas, 
mientras emie por haberse presenta-
do en el Banco sólo cobrará el día 
4 las 500 pesetas del valor del títu-
lo y una peseta como prima de 
aniiortización a que tiene derecho. 
picados cumpílieron todcB a compile-
ta satisfacción deil exponente. 
L a utilid-ad deH qjencicio es de 
138.247,48 petietas, en las cuales no 
-aparece • la prociedonte de Cartera, 
cuya diferencia ent.re el cambio de 
fm de año y los precirR de costo es 
favoraibllle en más <le 225.000 pesetas. 
P Coinisejov despuiás d-e acordar 
um voto de graciais a favor del se-
ñor d i rect • n, • proced ió a d ii-tribu i r 
fl.as ul¡lida;l^s, destinando una gran 
parte a. conitinuar la tradición: es 
decir, a cooperar ail soistienimienlo 
de obras ben-é-fieas y a desempeños' 
gratuitos. 
Y eí señor presidenite levantó la 
sesión. 
- P a r a festejar la a b s o l u c i ó n . 
A p a l e a n a l o s t r a n -
s e ú n t e s . 
BADAJOZ, 26.—José Jiménez, apo-
dado «Gordo», y Jmio Pérez Oaso, 
que acababan de ser absaieltos por el 
Juzgado, se embriagaron para feste-
janlo, colocándose en la calle, arma-
dos de palos, y emprendiéndola a 
garrotazos con los transeúntes. 
Resultaron -heridos Antonio Peña, 
apodado «Valerio? ; eí niño de siete 
años José Constantino, y la niñ-i 
María Bernáldez, siendo todos asis-
tidos en la Casa de Socorro de le-
siones menos graves. 
Los bárbaros agresores han sido 
cncar^eilados. 
A T E N E O " D E S A N -
Secci&n jde Música. 
iMañianaj,. v-iernes, a las siete y 
media de la tarde, tendrá lugar 
tercero de los conciertos organiza-
dois • pana el presente cumo de 
ia2,6-'270 por esta iSie.c¿nón de Mú-
sica. 
Este concierto estará a cargo do 
nina ipequeñia orquesta integrada 
fpo/r vointidóKi profefsores, bajo lia 
dirección del señor Viilches. 
-Los señores socios tendrán a su 
dispois-iición, para eialle conciento., cu-
yo prograima se anunciará oportu-
maimienite,, una invitación de señoru, 
que podrán recoger en la Conser-
leiía de ki Sociiedad. 
E n e l r í o B e s a y a z o z o b r a u n a b a r c a . 
a r r o j ó a l r í o p a r a 
p a s a j e r o s . 
qi 
Ateneo de Santander. 
B a n q u e t e a V i c t o r i o 
M a c h o . 
F,-] domingo próximo, día 30, a 'á 
una y media ide la tai-de, se celebra-
rá en el salón de actos del Ateneo 
un banquete^homenaje al ilustré es-
cultor Victorio Macho, 
Las tarjetas para asisíár al ban-
quete se pueden recoger en la con-
serjería de este Ateneo, hasta el sá-
badoĵ  a las mieyo de la nqchCj 
Las primeras noticias. 
En la tarde do ayer ciicularun 
po-r nuestma capital nunores de ha-
ber ocurrido en e-I pintoresco pueblo 
de Los Conrales de Buelna una do-
lorosísima desgracia que había, cau-
sado profunda conste rnac i ón en el 
me u'c i ornado pueblo y en los innn'-
d lab as, donde las víotiinr-s eian co-
nocidísionas y estlina-dns. 
-Se decía que en un acci.dente des-
arrollado en el río Besaya hnbínii 
perdido la vidia cuatro personas, re-
sudtaiádó otra g./avenientc herida. 
Af o i isa nadia-men-t e, aunque hay 
que lame-ntair una muy son s Lie 
desgiracia, la tragedia no adquirió 
i las trcmendias propo-ncion-es de que 
se hablaba al principio. 
Para sustituir a im puente. 
A consT-ecuencLa de los temporales 
d^si-.'argadcís recientemente sobre la 
nevincia la e-nornrie ciecida del río 
' Besaya denrunibó un puente en el 
siitio denominadOi Ranero, puente 
que reunía, malas condiciones para 
eí tránsito, no obstante las repara-
ciones que en él se hicieron por los 
vecinos de los pueblos interesados, 
en que eil puente, de verdadera uti-
lidad para sus comiunicaciones, no 
fuera, a.rnastrado por la corriente 
del río en las grandes crecidas. 
Paira sustituir- al puente derrum-
bado y cê n objeto de continualr las 
comunicaciones entre ambas ribe-
raa se estatileci-ó un servicio de bar-
ca pa.ra el transpeirte de viajeros y 
de mercancías, mientras se hacían 
las gestiones- neoesairias para cons-
trui/r qt&rbi puente de gran necesidad 
en aquél lugiar. 
Desde que se estableció el men-
cionado servicio no ocurrió el más 
leve entcirpecimiento, suspendién-
dose, como es natural, los días de 
lluvia intensa en que la corrienite era 
más impetuosa. 
Cómo ocurrió el accidente. 
A la una de la tarde aproxima-
damente salió la bairca a que hemos 
aludido de una de las orillas del Be-
sayá, llevando a bordo cinco per-
ponas. 
A muiy poca distancia de la orilla 
:1a corriente eirá fuertísima, y el 
barquero pretendió volver a la ri-
bera por temor a un accidente. 
'Disponíase a llevair a cabo su pru-
dente propósito, cuando la embar-
cación, zozobró cayendo al agua to-
dos sus ocupantes, que fueron 
am-aisitrados por la corriente. 
Algunas personas que estaban en 
las inmediaciones y que s'fe dieron 
cuenta ele lo. que ocurría be™ 
presurosas para salvar a hit 
jeras de la baerea, llevando J 
su humanitaria labor, tras 1̂1 
eos esfuerzos. 
-El primero en acud-iir en & 
de las personas que a 
las aguas fué el vecino de Sanl 
too José González, qucridísi^J 
aquella, parte de la provincia pofj 
exc ele mes c 11 afl id ades. 
E l honrado vecino de San ¡|| 
dándose exabta cuenta del 
que corrían los pasajeros, se » 
jó al río para proceder a su * 
m-ento, obra digna de las ma, 
alabanzas y que no pudo l l | 
cabo. 
José González, que tiral ajaM 
las cercanías del luigar d ' f 
te, al arrojarse al río heroica 
te, fué también, arrastrado 
corriente, pereciendo cuando sd 
ponía a salvar a los que pugna) 
por librarse de la muerte. 
S-u cadáver fué enconítrado' 
después en una de las oriíjí 
río, p.rese!ntando en la cabezal 
tes contusiomes. 
Las personas que iban en la; 
ca zozobrada fueron salvadas 
pués de grandes trabajos. B ĝ 
barquero, tres miujerés y una 
Una de ellas, llama-da Elisa Ai 
recién casada y vecina del pa 
de Sn Felices, fué salvada a 
300 metros de distancia, del 
del accidente, encontrándose-" 
grave estado. 
El tea Alonso fué trasladada 
caserío próximo donde fué sed̂  
mente atendida. 
Los demás pasajeros resalta 
con lesiones de poc-a impórteme 
Sentimiento y caridad. 
En todos estos pueblos. la nij¡ 
del heroico .losé González bafl 
sacio pirofundo senitimiento. 
Deja—según nos comunica vj 
tro activo corresponsal en Los! 
rrailes que nos ha enviado dalovj 
ra esta, infonmación—mujer y: 
hijos. 
Seguramente que la caridad e 
más espléndida, maaiifestación 
dirá en socorro de la pobre 
de los desgraefiados huerfai 
para amortiguar la tristísima siti 
ción en que quedan. 
Descanse en paz el abr 
obreroi que ha encontrado una mm 
te horrible por salvar la vida á.i¡ 
semejantes. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E l martes, día 25, celebró se?ión 
esta Corporación bajo la presiden-
cia de don Francisco Mirapeix, asis-
tiendo los señores Agüero Regato, 
Miguel Crisol, Nieto Campoy, Róde-
nas Arce y Jado AicieBo, adoptando 
las sis-uientes resoluciones: 
Habiéndose concedido la Grande-
za de España al excej'enjtísimo señor 
marqués de Va-ldecilla, se acordó di-
rigirle entusiasta felicitación al bien-
hechor de la Montaña por la distin-
ción merecida que se le ha otorga-
do. 
F>ié anrobado el estado de precios 
medios de los artícuíos para el su-
ministro a las tropas de los puebkw 
de la provincia cornespondiente al 
mes de diciembre último. 
Se señala el día 23 de febrero pró-
ximo, a las once de ía mañana, pa-
ra celebrar la subasta de acopios 
con destino a las carreteras provin-
ciales de Ojedo a Camaleño, Zurita 
a la estación de TorreJavega y Pro-
nillo a Corbán. 
Se procedea-á a la reconstruc'cáón 
de parte de un muro que se ha de-
rruido en los terrenos situados af 
Sur de la Casa de Caridad, enco-
mendando esos trabajos al contratis-
ta don Serafín Llama, por ser su 
oferta la más aceptable de las pre-
sentadas. 
Se aprueban ]as cuentas siguien 
tes: de inversión de.piedra en el ea-
n.-ino vecinal de 'Rodezas, Ayunta-
miento de Udías; ja de estancias on 
el Tk-forinatoi'io de menores de ¡Vi-
toria de un niño de esta provincia ; 
a la casa Porgés, de París, por efec-
tc? remitidos al Hospital provincial : 
papel para ía imprenta ; importe Je 
una macpianá gnillntina «Craifcse», 
para el mencionado taller; al esta-
bicci-miento de la viuda de Sinforia-
no Sisniega, faetuía de vidrios co-
ioí-ados en la Escuela Normal de 
Maestras. 
Se concede a Antonio Andrés, ve-
cino de esta capital, un socorro de 
íiutancia para ayuda de crianza de 
dos hijos gemelos. 
(¿uedan autorizados don Antonio 
García y doña Elena García . 
que puedan asistir a las clíniejasi 
Hospital como alumnos de h ca 
ra de practicante ¡cí primero jj 
profesorar en partos la secunda 
Ingresarán en ía Casa de Car. 
dos niños. 
C o m i s a r í a de Vigilancia. 
T r e s d e t e n i d o s p í 
s u s t r a c c i ó n . 
Don Maaiuefll ¡Pérez Lemaur 
Uiunció en la C-onijisiaría de Vi#l 
cia (jue del ailinnaicén que pr«e 
el Paseo de Pereda, número f 
habían susilraíiio ciento diez 1 
de acero, valonadas en dos mil 
cientas piesiatafe, y varios pa^^ 
de tirafondos de latón,: de un ^ 
de ciento cineuienta peseitas. 
E l señor Pérez Lem-aiur s^sp^ 
ha de un dependiente llamado' 
nuetrio, Miadiñia Pérez, natoipl 
te ce coinfeisió laiutor dell robo, 
ciendo que los objietos menciof 
'líos entragalba a un amigo lia"111 
iGeCleistiino Sáin/^^ quien, a su ^ 
los llevaba a un prendero do 1*J 
lie d-eít Gienenail Esp-ariero y a ^ 
Loe tnes individuos comipitícH 
en leil' dellito ham sido puieiatos ^ 
posición del Juagado. 
E c o s d e s o c i e d a i l 
Viajes. 
Procedente do Oviedo han 
do a Sanitander el nuevo e i'1 
do -presidente de esta Audiencl! 
José María Santaló y Rodrigó 
-la prestigiosa profesora de Ia 
cuela Normal de BÍIIIKUX do/Sa « 
tilde Jové Caiu lhi. 
i d —Se eniouentiran en Saut^'^J 
procedentes de Madrid, el cv^" M 
gado don Jonquín González de jJ 
tejón y Cbamn, y el distin'g«ijlú^ 
geniero doai Feraiando del Va3te 
zundi. pr| 
—De BiT-bao llegó a* nue&tra ^ 
tal el distinguido ingeniero 
trial don Román Pairiz-a 
y de Gijón, d-ou José Z u n d ^ 
